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THE PRESIDENT, BOARD OFTRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY 
SPECIAL DAY .• TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE 
IS THE CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY NOTED 
AND PUBLICLY RECOGNIZED .• MAY ALL OF YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE .• CONGRATULATIONS! 
N OVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE 
COMMENCEMENT CEREMONY OF 
2008 
FOR THE 
FISCHLER SCHOOL OF 
EDUCATION AND HUMAN SERVICES 
BankAtlantic Center 
Sunrise, Florida 
Saturday, the seventh day of June, Two Thousand and Eight 
Eleven O'Clock in the Morning 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Trustees 
Distinguished Guests 
University Officials 
Members of the Faculty 
Candidates for the Doctor of Education Degree 
Candidates for the Doctor of Speech-Language Pathology 
Degree 
Candidates for the Educational Specialist Degree 
Candidates for the Master of Arts Degree 
Candidates for the Master of Science Degree 
ORDER OF EXERCISES 
RAy FERRERO, JR., PRESIDENT, PRESIDING 
Prelude 
* Processional 
Crown ImperiaZ ...................................................................................... .................... Walton 
Convening the Commencement.. ................................................ Grand Marshal, Silvia M. Flores 
Member, Board of Trustees 
* Star Spangled Banner ........................................................................................ .......... Key/Smith 
Introductions .......................................................................................................... Frank DePiano 
Vice President for Academic Affairs 
Welcome .......................................................................................................... H. Wells Singleton 
Education Provost and University Dean 
Remarks ................................................................................................................ Ray Ferrero, Jr. 
President 
Introduction of Commencement Speaker ............................................................. Ray Ferrero, Jr. 
Commencement Address ....................................................................................... Doug Johnson 
Presentation of Candidates for Degrees ........................................................... H. Wells Singleton 
Conferral of Degrees ............................................................................................. Ray Ferrero, Jr. 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
* 
ORDER OF EXERCISES 
Dismissal of the Commencement ........ ............... ..... ................... Grand Marshal, Silvia M. Flores 
Nova Southeastern University Anthem .. .... ............... ...... ... ....... ... ... ..................... Cavanaugh 
Hail Thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we spread thy name 
joining voice in grateful song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love Thee, Gray and Blue! 
* Recessional 
Epic March ......... ........................................................................................................ Ireland 
*Denotes that the audience should stand during this part o/the ceremony 
ACADEMIC AWARDS 
Outstanding Applied Dissertation Awards 
Kristen E. Brittingham 
Elizabeth C. Buchholz 
Frederick DiCarlo 
Joan Jacobsen 
Mary Frances Muha Long 
Linda A. Rorhbaugh 
Rynn Sloan 
Kenneth Urban 
Doctor of Speech-Language Pathology 
Student of the Year Award 
Liz Fagen 
-
CANDIDATES FOR DEGREES 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
DOCTOR OF EDUCATION 
Georgina Arguello.. .. .. .... .... .. .. .. ......... .. .. .. Miami, Florida Pamela A. Johnson.. .. .. . .. .. .. .... .. ..... .. ..... Longview, Texas 
Disserlation Chair ........ ....... .. .... ..... Roberl Valenzuela, Ed.D. Disserlation Chair ...................... .. .... .. ..... Roberl Rose, Ph.D. 
Misty V. Ballew ........... .... .......... .. .... . .. Hermitage, Tennessee Taru A. Joshi .. ...... Winter Springs, Florida 
Disserlation Chair .. .. .. .. ... .. .. .. .. ........... Christine Reeve, Ph.D. Disserlation Chair .. .. ...... .. .......... .... ....... Laurelee Carr, Ed.D. 
Michael J. Barnes .... .... .... .......... . ........ . Chagrin Falls, Ohio Joyce King .. ................ .. .. .... .......... .. Concord, New Hampshire 
Disserlation Chair .. .............. ...... .... . Virginia Gittelman, Ed.D. Disserlation Chair ...... .. ................ ...... .. .. .. Don Lueder, Ph.D. 
Mark Berry.... .. ............. .. ... .. .... .. .... Prattville, Alabama Emily B. Levy.......... .. .. ............ .. . .. .. . New York, New York 
Disserlation Chair .. .. ...... .................... . Charles Mosely, Ph.D. Disserlation Chair ...... .. ........ .. .......... .. ...... Mia Holland, Ed.D. 
Amy N. Bosley ........ .. .. ........ .. ..... .. .. .... ...... ...... Oviedo, Florida Kowsilla Mangru .. ...... .......... .. .... .. .. .. Flowery Branch, Georgia 
Disserlation Chair .......... .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. Anita Barrett, Ph. D. Disserlation Chair .... ........ ...... .. .......... .. .... Gary Reglin, Ed.D. 
Eve C. Breier .. .. ............. .. .. . .. . Las Vegas, Nevada Ralph Marino, Jr ....... ...... .. .. ...... .. .. .... Horseheads, New York 
Disserlation Chair .. ...... ........ .. ................... John Evans, Ph.D. Disserlation Chair ........ .. .......... .... .. ... Jennifer Reeves, Ph.D. 
Jacqueline Brown ...... . .. .. .. ........ . ...... . Durham, Norlh Carolina Onaidy Moran. .. .. .. .... .... ........ ...... Hollywood, Florida 
Disserlation Chair ...... ...... .. .......... .. .. .. . Charles Mosley, Ph.D. Disserlation Chair ...... .. .... .. .......... ........... June Delano, Ph.D. 
Joel M. Cox .... . .. .. .... .... .. .. .. .. ....... .. ... Chesapeake, Virginia Joseph Ndiforsile Ntung. .. .... Culver City, Califomia 
Disserlation Chair .... .. ........ .. ...... .. .. .. .. Mary Ann Ratliff, Ed.D. Disserlation Chair .......... .. .... .. ...... .. .. .... .... John Evans, Ph.D. 
Kathy E. Dahlum .. ...... .... .... .......... .. .... .. . Hawthome, California Charlemagne Olius.. .. ............ .. .. ...... .............. Miami, Florida 
Disserlation Chair .. .. .. .. ............ .. .... .... Carole Trueman, Ed.D. Disserlation Chair .. .... .. .... .......... Maybelline Truesdell, Ed.D. 
Frederick Di Carlo .... .. ...... .. .. ... .. .. .. . .. .... . Miami, Florida Peter Harvey Osroff .. .. .... .. .... .. .. .. ... .. Mineola, New York 
Disserlation Chair ........ .. .......... .............. Shelley Victor, Ed.D. Disserlation Chair ..... ...... ........ .... ....... Roberl Ostrove, Ed.D. 
Tammy Dodson .. .... .. .. .... .. ...... .. .......... . Aurora, Colorado Gordon Pritz. .. .. .. .......... ....... . Powder Springs, Georgia 
Disserlation Chair .. ................ .... .. ........ Keith Cameron, Ed.D. Disserlation Chair .... ...... .. .......... .. William Furlwengler, Ph.D. 
Russell Dubberly ...... .. .... ................ Jacksonville, Florida Andrew Pron .... .. ........ ...... ........ .. .. .... .. Sewell, New Jersey 
Disserlation Chair .. .... .. .... ...... ...... .... Thomas Kennedy, Ph.D. Disserlation Chair ............ .. .. .. .... .. .......... . Diane Bloom, Ed.D. 
Babatunde Terry Eguaoje ................ .... Ridgeland, Mississippi Lazara Rami rez .. ..... .. .... .. .......... .. ...................... Miami, Florida 
Disserlation Chair .... .. .. .. .......... Geraldine Pasquarella, Ed.D. Disserlation Chair .... .. ........ . Hardwick S. Johnson, Jr. , Ed.D. 
Elaine M. Ellman ........ .... .. .. .......... .. .... .. .. .. Winter Park, Florida Judith A. Renshaw .. .. .. .. .... .......... .. .. .. .... .. ... Rockmarl, Georgia 
Disserlation Chair .............. ............ .. ..... Laurelee Carr, Ed.D. Disserlation Chair .. ................................ . James Epps, Ed.D. 
Liberty L.M. Freeny ............ . .... ... .. ...... .... .. . Hollywood, Florida Anne Richardson ........ .. .. ... Columbia, South Carolina 
Disserlation Chair .. ...... .. ... .. .. .. .. .. ....... Linda Gaughan, Ph.D. Disserlation Chair ............ .... .. .. .. .... Melinda Ratchford, Ed.D. 
Robin Gadsden-Dupree .. .. .... ... ... . .... ...... .. . Alamo, Tennessee Kathleen Sciarappa .. .. Manchester, New Hampshire 
Disserlation Chair .. .... ...... .... .. .. .. ...... .. .. .. Janice Bevan, Ed.D. Disserlation Chair .... ............ .... .. .. ...... . Roberl Ostrove, Ed.D. 
Richard Gadson. .. .... ................ .. .. .. ... Valrico, Florida Donnell Scott .. ...... .. ............ .. .......... .. . Durham, Norlh Carolina 
Disserlation Chair ...... .. .... .. .. .. .... ........ . Charles Mosley, Ph.D. Disserlation Chair .. .. ...... .. .. ........ .. .. .. .. ..... Regina Klein, Ed.D. 
Dawn Harpaul ...... .... .. .... .. ........ .. .......... Miami, Florida Monica C. Thurston ...... ...... .. .. .. .... ........... Miami, Florida 
Disserlation Chair ........ ...... .. ........ .. ....... Ronnie Hunter, Ed.D. Disserlation Chair .. .. .................. .. .... .. .... Janice Bevan, Ed.D. 
Damian Junior Huertas ...... .. .......... .. ........ Daly City, California Maria J. Vazquez .. .. .... .. .. .... .... .. .......... .. .... .. ... Miramar, Florida 
Disserlation Chair ......... .... ... ........... . Barbara Christina, Ed.D. Disserlation Chair ...... .. ...... .. ................. Roz Doctorow, Ed.D. 
Tontaleya S. Ivory .. ........ .. .......... ........ ........ .. Conyers, Georgia Michelle Wang ...... .. .................... .. ............ Flushing, New York 
Disserlation Chair .. .............. .... .. .... Elizabeth Brennan, Ed.D. Disserlation Chair ...... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. ... Regina Klein, Ed.D. 
Janel Lynn Johnson .. .......... .. .............. .... ... Leesburg, Georgia Phillip Barry Williams .. .. ...... .... .. .. .... .. .. Big Stone Gap, Virginia 
Disserlation Chair .. .... .. ...................... .... Janice Bevan, Ed.D. Disserlation Chair .. .... ...... .. .... .. ...... Audrey Donaldson, Ed.D. 
DOCTOR OF EDUCATION 
CHILD AND YOUTH STUDIES 
Teresa Margaglio ............ .. ... ... ...... ........... Lafayette, Louisiana 
Dissertation Chair .................... ........ ...... .. ... Anne Toth, Ed.D. 
Jose L. Aleman. . .. ... North Miami, Florida 
Dissertation Chair. .. .. .. .... .. Thomas Kennedy, Ph.D. 
Mary Ann Alexander-Wilford .......... .. .... Bear, Delaware Felecia McClain-Sturdivant.. ........ .. .. ......... Winterville, Georgia 
Dissertation Chair .. ...... .. .... ...... .. .. ...... .... ... Gary Reglin, Ed.D. Dissertation Chair .... .. .................. ........ .... Gary Reglin, Ed.D. 
Cynthia E. Anderson .... .. .. ......... .. .. .... .. St. Catherine, Jamaica Linda Kay McMillan ......... ...... .. .. . Sinking Spring, Pennsylvania 
Dissertation Chair .. .. .. .... .. .. .. .. ................ William Vales, Ed.D. Dissertation Chair .... ...... .. .. .................. Sherilyn Poole, Ed.D. 
Joseph Benamati .. ........ .... .. .. .... .. .... .. .. .. .. .. ......... Stillwater, NY Evelyn A. Mitchell ........ .. .. .. ......... .. .................. Weston, Florida 
Dissertation Chair ...... .. .. .. .. .............. Barbara Christina, Ed.D. Dissertation Chair .......... .. .. .. .. .. .. ............. Joyce Cast/e, Ph.D. 
Malinda D. Blanchard ................ .. .. .. .. ...... Woodstock, Georgia Jamilah S. Mubarak.... .. .... .. .... Conway, South Carolina 
Dissertation Chair ............ ... ... ............. Marcelo Castro, Ph.D. Dissertation Chair ...................... .. ........... Susan Kabot, Ed.D. 
Shirlene Bradford ...... .... .. .. .. .. ..... ......... Memphis, Tennessee 'Greg E. Mullaney ...... .... .......... ... ...... Medway, Massachusetts 
Dissertation Chair .. .... .. .. .. ... ... .... .. .... Barbara Christina, Ed.D. Dissertation Chair .... .... .. ..... .. .. .. .. .. .. Barbara Christina, Ed.D. 
Willie C. Myles .... .. .. .................... .. .. .. ........... Lauderhill, Florida 
Dissertation Chair ............... ... .... .. .. .. ........... Noel Gray, Ed.D. 
Marino E. Carbonell .... .. .... ... ......... .. . Coral Gables, Florida 
Dissertation Chair ...... .. .......... .... .. .......... .... . Anne Toth, Ed.D. 
Carol Carter .. ........ ................. .. .... .. ........ .. . Yaphank, New York Sabrina Nixon ...... .. ..... .. .......... ............ ..... Brunswick, Georgia 
Dissertation Chair .... .... .. .. .... .. .. ............. Roz Doctorow, Ed.D. Dissertation Chair ...... ...... ............ ............ Mia Holland, Ed.D. 
Virginia I. Castro .. .. .. .. .... .. .. ........ .. .......... .. North Miami, Florida Natalie C. Ochs.. .. .. ...... ...... .......... . . .. Conyers, Georgia 
Dissertation Chair .. .... .. .... .. .. .. .... ...... Barbara Christina, Ed.D. Dissertation Chair .... .. ..... .. ........... Kathleen Kardaras, Psy.D. 
Judith Orogun .................. .... Portmore SI. Catherine, Jamaica 
Dissertation Chair ........ ........ .............. Jonathan Feinn, Ph.D. 
Amelia Crosby ... ... ... .... ... ........ ..... .. ............... Decatur, Georgia 
Dissertation Chair ............... ............ Barbara Christina, Ed.D. 
Tiffany Papa .. .. .. .. .... .. ......... ...... ...... .... .. .. Thibodaux, Louisiana 
Dissertation Chair ............ .. .... .. .............. . June Delano, Ph.D. 
'Brian R. Doyle .............. .. .. .. .. ......... ... Milford, Massachusetts 
Dissertation Chair................ ... ... .. .. .. William Vales, Ed.D. 
Theresa Melillo Federici .. .. .. ... .. ... ... ...... . Cos Cob, Connecticut Sanford Pliskin ....................... ...... . Dorchester, Massachusetts 
Dissertation Chair .................... .. .... ... David Weintraub, Ed.D. Dissertation Chair .. ................ ...... .. .. ..... Laurelee Carr, Ed.D. 
Richard Spencer Garrard .... .. .... .. .. .. . .... .. ..... Midland, Georgia Brenda E. Price-Taylor ...... . .. ... Posen, Illinois 
Dissertation Chair .......................... .. .. .. Roz Doctorow, Ed.D. Dissertation Chair.. .. ......... .. ....... Sherilyn Poole, Ed.D. 
Kayla F. Gilchrist-Ward ... .. .. .. .. ...... .. . .. ...... . Hampton, Virginia Cheryl Marsha Rattigan .. ............ . .. ...... Boca Raton, Florida 
Dissertation Chair .. ............ ..... .... .. .... .... Sherilyn Poole, Ed.D. Dissertation Chair .. .. .. ......... ......... .. ...... ..... Alice Bates, EdD. 
Amita Hall.. .. .... .. ............ .. .. ... ...... .. .... McDonough, Georgia Amoy A. Reid.... .. .... . .. .. .... ..... .... .. .. .... .. .. ..... Miramar, Florida 
Dissertation Chair........ ..... ........ .. . ... Roz Doctorow, Ed.D. Dissertation Chair .... .... .... ...... ... ... .. .......... Joan Mathis, EdD. 
Carolyn Heaney . . ..... .... .... ............ Pleasant Hill, California Janice M. Renk .. ... .... .... .. .. ............ ... .... Merritt Island, Florida 
Dissertation Chair .. .... ........ .................... . Sherry Burke, Ed.D. Dissertation Chair .. .. .. ..... .. ........ .. .. .. .... . Roberta Silfen, Ed.D. 
Ellis O. Henderson .. .......... .. .... .. ....... .. ........ Richmond, Virginia Perry L. Rivers.. ...... . .. .. ........ . Irmo, South Carolina 
Dissertation Chair .. ........ .. .. .. .......... Daniel Czaplewski, Ed.D. Dissertation Chair .... .. .. .... .. .. ........... Thomas Kennedy, Ph.D. 
Joseph Henry ................ ... ... ... ..... .... .. ......... .. Lander, Wyoming Janice ROberts .............. ....... Royal West Palm Beach, Florida 
Dissertation Chair .. .. .. .... ..... ... .... ...... Kenneth Stothers, Ed.D. Dissertation Chair ......... .......... ............ . Roberta Silfen, EdD. 
Roy M. Hindermyer .......... .. .. .. ...... .. .. .... Bridgeton, New Jersey Linda Roseburr .. ............ . .. .. .... .... ....... Oxnard, California 
Dissertation Chair ........ .. .. ..... .. ........ . Thomas Kennedy, Ph.D. Dissertation Chair ........ .. .. .. ........ .. .... . Judith Converso, Ph.D. 
Charlye J. Ivy .. ...... ...... .. .................... .. .............. . Spring, Texas Yvonne C. Rose-Green ...... .. .. .... .... West Palm Beach, Florida 
Dissertation Chair ......... ... .. ................... Laurelee Carr, Ed.D. Dissertation Chair ............ ...... ................. June Delano, Ph.D. 
Carolyn J. Jack .............. .. .. ................... Casa Grande, Arizona Catherine Therese Sadowski .. .. .. ... .......... ..... Tamarac, Florida 
Dissertation Chair .... .. .. .... .. ................ Natalie Fulwider, Ed.D. Dissertation Chair ........ ...... .. .. .... .. ........ Roberta Silfen, Ed.D. 
Barbara J. Kauffman ............ .. .. Mechanicsburg, Pennsylvania Wendy Robin Schaal .......... .. ......... ... .... Coconut Crek, Florida 
Dissertation Chair .................. .. ............... Katrina Pann, Ph.D. Dissertation Chair .. .. .......... .. .. ... ............ Laurelee Carr, Ed.D. 
Katherine Gail Keshock .... .. .. .. ............ .. ............ .. . Huron, Ohio Sara J. Starbuck ............ .. .. . .. .... .. ....... Carterville, Illinois 
Dissertation Chair ........ .. ............ Theodore Kinasewitz, Ed.D. Dissertation Chair ......... ....... .. ........ .. ... John W. Billing, Ed.D. 
Radie Lynn Krueger ........ .. .. ...... ...... .. ..... Okeechobee, Florida 'Anna D. Tsambis .... .. .... ..... .... .. .. .. .. .... New Pt. Richey, Florida 
Dissertation Chair ................. ........... Barbara Christina, Ed.D. Dissertation Chair ............ ... .... .... .... Barbara Christina, Ed.D. 
Polly M. Vaughn. .. .. ...... .. .... .. .. .... ........ .. .. St. Anne, Illinois 
Dissertation Chair ............. .. ...... ............... Gary Reglin, Ed.D. 
Mary B. Kuhman .... ...... ........... .. .... .. .. Louisville, Kentucky 
Dissertation Chair ........ .. .............. Roberta Schomburg, Ph.D. 
Leslie Kumer .............. .. ... ... ... ............. .. . Marlboro, New Jersey Scott Vinciguerra .. .. ...... .. .. .. ........ Syracuse, New York 
Dissertation Chair .......... ... ... .... .. .. ......... Roz Doctorow, Ed.D. Dissertation Chair ............ .. .. .. ............ ... Janice Rashid, Ed.D. 
Janice H. Washington .... .. ........ ..... .. Columbia, South Carolina 
Dissertation Chair .... .. .... .... .. .. ................ William Frost, Ed.D. 
Richard LeBlanc ...... ...... .. ... ... ..... .. .............. Richland, Missouri 
Dissertation Chair ........ ..... ..................... Janice Bevan, Ed.D. 
Nerry Louis .. .. ................ .. .................. .... .......... Miami, Florida Susan S. Wells .............. .... .. .. .. ... ........... McComb, Mississippi 
Dissertation Chair ........... ... ... ... ........ Barbara Christina, Ed.D. Dissertation Chair ........ .... ...... ... ... ............... Noel Gray, Ed.D. 
'Monica Lourenco ............ ... ... ............. .. ........ Phoenix, Arizona Lula E. Wi ll iams ................... .. .. .. .... .. .... .. .... .. . Macon, Georgia 
Dissertation Chair .. ............ .. ............ .. ... Janice Rashid, Ed.D. Dissertation Chair ............ .. .. .. ... ... ... ... Jonathan Feinn, Ph.D. 
Heidi A. Maier. ...... .. ................ .. .. Ocala, Florida Paulette Williams .......... .. ........ ........ .... .. .. .... .... Macon, Georgia 
Dissertation Chair ............ .. .. ...... .. .. .... ...... Mia Holland, Ed.D. Dissertation Chair .. ...... .. .. .......... .. .. ........ William Frost, Ed.D. 
Leslie Yaffa .. .Richmond Hill, Ontario, Canada 
Dissertation Chair .......... ...... .................... Mia Holland, EdD. 
DOCTOR OF EDUCATION 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
Sarah Allison Aiken ....... ... ...... ... ......... Sunset, South Carolina 
Dissertation Chair ............. .. ......... ......... Camille Fareri, Ph.D. 
Beatrice A. Allen ...................... .. ... .. ............ Opelika, Alabama 
Dissertation Chair .... .... ..... ... .. ... ..... .. .... . John Harrison, Ph.D. 
Jacqueline F. Allen .. ..... .. ...... .. .................. Henderson, Nevada 
Dissertation Chair ....... .. ... .. ..... .. ............ . Janice Bevan, Ed.D. 
Lisa F. Allison ....... .. .......... .. ......... .. . Lexington, South Carolina 
Dissertation Chair ............... .. .. .. ... .... F. Dennis Triplett, Ph.D. 
Jason Raphael Amin-Bey .. ........... Philadelphia, Pennsylvania 
Dissertation Chair ....... ....... .. ......... .. ........ Judith Merz, Ed.D. 
Sauntasha Austin.... ..... .. Roanoke, Virginia 
Dissertation Chair .... .. . .. ............. .. .. Melinda Ratchford, Ed. D. 
Joannee Barnes.... .. .. .. ... ... . .. .... .. Mcintosh, Alabama 
Dissertation Chair ................ .. .. Geraldine Pasquarella, Ed.D. 
Angela Batista .. .. .. ...... Colchester, Vermont 
Dissertation Chair ....... .. ...... .. .......... Meline Kevorkian, Ed.D. 
Robin J. Bell .. ........................ ................... Celebration, Florida 
Dissertation Chair ...... .. .. .. ........................ James Pann, Ph.D. 
Gloria Belton .... .. ................. .. .... .. .. . .... Brandywine, Maryland 
Dissertation Chair ........ .. .... ... .... .. ............... Ron Parlett, Ed.D. 
Kathy Milhollin Bennett .............. .. ...... .......... Douglas, Georgia 
Dissertation Chair .................... .. ........... Eugene Costa, Ed.D. 
Phyllis Bivins-Hudson ... .. .............. South Orange, New Jersey 
Dissertation Chair ........ .................. John Michael Bodi, Ph.D. 
Monica S. Bomengen ............ ... .. ..... Highlands, North Carolina 
Dissertation Chair ................ ... ...... Victor Schumacher, Ed.D. 
Tammy M. Bowling ....... .. .............. ...... .. Easton, Pennsylvania 
Dissertation Chair ............ .. ........ .. .. .... ...... .. . Fern Aefsky, Ed. D. 
'Bernard F. Bragen... .. .... ... . Toms River, New Jersey 
Dissertation Chair ....... .. ...... .. .............. .... James Davis, Ed.D. 
Elisabeth A. Brahn .. . .. .. .... .. ... ........ Manahawkin, New Jersey 
Dissertation Chair ........... ...... ......... .. ..... Eugene Costa, Ed.D. 
Kristen E. Brittingham. .. .. Charleston, South Carolina 
Dissertation Chair ... .... ..... .. ... .... .... . Deeb Paul Kitchen, Ed.D. 
Wilma D. Broughton ...... .. ............... Columbia, South Carolina 
Dissertation Chair ........... ................. F. Dennis Triplett, Ph.D. 
Gwendolyn Brown ............ .. . .. ........ Palmetto, Florida 
Dissertation Chair ... .. ...... .. ....... Geraldine Pasquarella, Ed.D. 
Zonie Jo Saxon Bryan!.. .... .. .......... .. ... .. ........... Boaz, Alabama 
Dissertation Chair .... .. ....... .............. .. .. Richard Snyder, Ed.D. 
Pamela G. Buchanan .......... .. .. ... ........ .... .... Bradenton, Florida 
Dissertation Chair ............................. Carole Wilkinson, Ph.D. 
*Elizabeth C. Buchholz ........ ............. .. ...... .. .... Miami, Florida 
Dissertation Chair .... .. ........ .. .. .. ................ Joan Mathis, Ed.D. 
Maryann H. Bull ............ ... ... ... ..... .. ...... Ormond Beach, Florida 
Dissertation Chair ............ .. .. .. .......... .. ..... Larry Cartner, Ed.D. 
Julia A. Butler .. .. .. ......... .. .......... . .. .. Waverly, Georgia 
Dissertation Chair ........ ..... ..... ......... .. .. . Charles Bindig, Ed.D. 
Kenneth H. Bynum ........ .. . ... Troy, Alabama 
Dissertation Chair ....... .. .... ... ... ... ..... .... . John Reynolds, Ed.D. 
Evelyn J. Campbell.... .. ...... .. .... .. ........ . Statesboro, Georgia 
Dissertation Chair ....... .. .... .... .. .... .. ... ...... Ray Dockery, Ed.D. 
Hezekiah J. Campbell ......... .. ....... .......... .. Statesboro, Georgia 
Dissertation Chair .. .. ..................... .. ....... Ray Dockery, Ed.D. 
Nancy A. Campbell ......... .. ... ...... Campbridge, Massachusetts 
Dissertation Chair .. ..... .. ....................... Donald Gainey, Ed.D. 
Ira Canada .... ....... .. .......... ..... ...... ............ Kennesaw, Georgia 
Dissertation Chair ....... ............ .. ....... Meline Kevorkian, Ed.D. 
James W. Cantrell ... .. ....... .. ... .. .. ...... .. ... Greensboro, Georgia 
Dissertation Chair .. .. ...................... Daniel Czaplewski, Ed.D. 
Annie R. Carter .. .. ......... .... .. .... ......... .. ... Paterson, New Jersey 
Dissertation Chair ........ ... ..... ... ....... .. . David Weintraub, Ed.D. 
LaQuita Carter .. .. ........... .. ........ .. ................ Tinley Park, Illinois 
Dissertation Chair .. .. ... .. ... .. ............ Audrey Donaldson, Ed.D. 
Michael D. Casey .... .. ... .. ........................... Alexandria, Virginia 
Dissertation Chair .. .. .............. .... ........ Barbara Gerard, Ed.D. 
Thomas J. Cathey ........... .. ...... .. ............ Safety Harbor, Florida 
Dissertation Chair .... .... ............. .. ..... J. Michael Griffin, Ed.D. 
Michael Chan ........ ........... ...... ............ .. Rochester, New York 
Dissertation Chair ........ ........ .... ... .. .. .... . Charles Greco, Ed.D. 
Bryan A. Clevenger ... .. .. .. .. .... ... ... ........ Sunset, South Carolina 
Dissertation Chair .............. .... ..... .. .. ....... Ann Barefield, Ed.D. 
Louie Clinkscales .. ......................... .. Lewisville, North Carolina 
Dissertation Chair .................... .. .... .. John A. Harrison, Ph.D. 
Ervin Clowers...... .. .. ............. . .. ....... . Macon, Georgia 
Dissertation Chair ....... .. ..... ....... .. .......... Gerald Killeen, Ph.D. 
Lisa D. Coleman ............. ..... .. . . Chicago, Illinois 
Dissertation Chair ........ .... .. ... ......... Audrey Donaldson, Ed.D. 
Bonnie F. Ivey Collins ...... ... ............ . Hattiesburg, Mississippi 
Dissertation Chair .......... ... ... ....... ...... .. ...... John Tudor, Ed.D. 
Lorraine C. Collins ...... .. .. .. Matthews, North Carolina 
Dissertation Chair .... .. ..... ......... .. ... .. .... .. . Ray Dockery, Ed.D. 
Sylvester Conyer. .. ...... .. .. .............. Greenbelt, Maryland 
Dissertation Chair ............. .. ................ . Charles Greco, Ed.D. 
Elizabeth F. Cowart.... . .. .... . Hawkinsville, Georgia 
Dissertation Chair ..... ..... ... ............ Patricia Heiselberg, Ed. D. 
Rochelle R. Cowden...... .... ...... . ........ Richmond, Virginia 
Dissertation Chair ...... ... .. .. ......... ... Deeb Paul Kitchen, Ed.D. 
Sarah D. Crawley .... .......... .. ..... .. ............. .. .... Chicago, Illinois 
Dissertation Chair ... .. .......... .. .. .. ............ Karen Kimball, Ph.D. 
Tangie M. Crowell ... .. .... .... ... ......... ...... ... ..... .. Mobile, Alabama 
Dissertation Chair ....... .. ........ .. ......... ..... Robert Gulbro, Ed. D. 
Malcum L. Dates ................ .. ... ... ..... Randallstown, Maryland 
Dissertation Chair .......... ... .. .. ... ..... .. ... David Shellman, Ed.D. 
James R. Davidson.... ... . ......... Norfolk, Virginia 
Dissertation Chair .. .............. .. .. .. ............ Martha Ward, Ph.D. 
Julie A. Dees.. .. .. .. ... ... .. .. .... Fayetteville, North Carolina 
Dissertation Chair .. ....... .... .. .. .. ......... ....... ... Doug Eury, Ed.D. 
Sophia Domogala .. ... ...... .. .............. .. . Eatontown, New Jersey 
Dissertation Chair ........................ .. ... David Weintraub, Ed.D. 
Andrea Drake ........... ... .. .. ... .. ..... .. ... ........ . .Renton, Washington 
Dissertation Chair .. ................. .. ......... .. Gloria Wolfson, Ed. D. 
Alan Duarte ............ .. .... .. .......... ... ............... . Glendale, Arizona 
Dissertation Chair .. ........................... Carole Trueman, Ed.D. 
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Brent G. Rastetter. ... .... . .. ......... Mansfield, Ohio Tracy Stevens........... .. .............. . .......... ... .. LaVerkin, Utah 
Michelle Raveneau ...... . .. ... Dallas, Georgia Tracy A Stevens .. ....... ... ..... .. ... . .. ....... Springfield, Illinois 
Ernest J. Rebelo .... Howell, New Jersey Christopher G. Stewart ......... Sharonville, Ohio 
Jenny C. Reguinho ....... Elizabeth, New Jersey Margaret M. Stewart. ..Port St. Lucie, Florida 
Shannon N. Revill. . ............ Maumee, Ohio Kelly Lavelle Stone ... .... .... .. . .. ... ... ... .... . .. Radcliff, Kentucky 
Angel L. Richards... . . ... Tampa, Florida Janelle M. Stout .. .. ... ... .... . . ..... Pinckney, Michigan 
Angela D. Richardson . . ............................ Salem, Illinois Marian P. Struch ... . .. ...... Taylors, South Carolina 
Jia A Richardson ... ... ... ... .. ..... .... .. . .. . .. ........ .. Miami, Florida Adina M. Sullivan ................. . ......... San Marcos, California 
Matthew AC. Richardson ....... ..... ....... ... ......... ... Largo, Florida Carmel G. Sullivan .... Livingston, New Jersey 
Michelle L. Richardson.. . ... ................... Cecilia, Kentucky Kelly Sullivan .... ... ...... . ... ...... ... ... .... . ..... Pickerington, Ohio 
Vonda K. Richardson ........... .. ... ....... Elizabethtown, Kentucky Stephanie Sunshine ... ............... Palm Beach Gardens, Florida 
Joy Y. Ricketts .... ... .......... .... . ...... Grovetown, Georgia Zangria Sutton ... ..... ... ...... ... . ........ North Miami, Florida 
Alexis D. Riehl ... Wheat/and, Wyoming Alison M. Swisher ......................................... Lake/and, Florida 
Tina F. Riggs.. .. ............... ..... . Latham, Ohio Johannes P. Sybrandy. . . .... .... . Matamoras, Pennsylvania 
Rebecca Ring. .. .. ....... .... . .. San Diego, California Kristen M. Sykes .. . ... Palm Beach Gardens, Florida 
Mary E. Roark ............... Mainville, Ohio Maryanne Gerepka Taft.. .. Simsbury, Connecticut 
Josephine S. Robles . Las Vegas, Nevada Maria E. Talluto ....... ........... .. Tamarac, Florida 
Robert S. Rochford ..... ......... .. Decatur, Georgia Cynthia Tatum ......... .. ....... .... ... .... .. ... ...... Eastpoint, Georgia 
Angelina Rodriguez.. Lincolnton, North Carolina Holly R. Taylor ........... Otway, Ohio 
Dallisa Y. Rodriguez .......... ...... West Palm Beach, Florida Vanessa A. Taylor ..................... ..... ... Miami, Florida 
Francisco Rodriguez .Moncks Corner, South Carolina Christopher Teel .... Bergenfield, New Jersey 
Kara Ronshak ......... .......................... Lake Charles, Louisiana Nickie L. Templeton. . . .... York, South Carolina 
Claudia Adriana Rothstein ................... Hollywood, Florida Cara Lynn Tevar ....... . ...... .Red Bank, New Jersey 
Aleida F. Ruano ... ... ...... .... ... ... ........ . . ..... ... . Miami, Florida Jeffery Elaine Thames ... ........ .. . .... Rawland, North Carolina 
Michael E. Russ .. .......... ............... North Miami Beach, Florida David R. Thomas ...................... .. ....... Flemington, New Jersey 
David M. Sackett. .. .................. . ... Rochester, New York Jenita W. Thomas .. .... .......... ...... . Hinesville, Georgia 
Eloisa E. Sanchez..... . . .... Miami, Florida Carol Ann Thompson .............. ...... ..... Oneida, Tennessee 
Pamela G. Sanders... . . ............ Clermont, Florida Carolyn Cherie Thompson ........ Henderson, Nevada 
Lorrie A Sandhage ... . ..... Tappan, New York Catrina R. Thompson .... . ....... .... ... Fitzgerald, Georgia 
Valerie J. Sapp.. ..Pembroke, Georgia Jammie S. Thompson ... .Brandenburg, Kentucky 
Carolyn Schmitt... . ..... Richboro, Pennsylvania Kara L. Thompson ..... .... .. . ... ... ... .. Bloomington, Illinois 
Alexia F. Schneider ...................... ........... Las Vegas, Nevada Courtney H. Tilley..... . ...... Marietta, South Carolina 
Carrie A. Schneider ...................................... Freeport, Illinois Tyler W. Tingley........ . ....... Marysville, Ohio 
Christine R. Scholma ... ...... ...... ..... ......... Highland, Indiana Bethann Tinglin.......... ........... .... . Columbia, South Carolina 
Cynthia B. Schroeder .. .......... ...................... Chatham, Illinois Cynthia Tolbert ............. ............................. Villa Rica, Georgia 
Matthew M. Schultz ......... ............... Turnersville, New Jersey Julie A. Tooms ....... ....... ...... ........... Bonney Lake, Washington 
Meredith L. Schwartz .. . ...... Parsippany, New Jersey Kathryn R. Torma-Lahn ....... .. ... .... ............. Melbourne, Florida 
Bridget M. Scott .......... .... .. ... .... ...................... .. Normal, Illinois Marta R. Torres.... . ................. .. ..... .............. Miarni, Florida 
Carey I. Scott........... ... ......... ..... ...... ....... . .... ... Yulee, Florida Jackie L. Tousley ............ .. ... ......... Lowell, Michigan 
Joni M. Scott .. ... ... .... . ..... .. ... . ..... . .... Unalaska, Alaska Rodney A. Turner ....... ..... .. ......... ....... . Cairo, Georgia 
Donald R. Sechelski ... ....... ..... . ... Norcross, Georgia Patricia B. Tyburski. .................. ...... Fayetteville, Georgia 
Gabriele Sedlacek. ... ...... ... ...... . ... Dallas, Georgia Peaches Tyson. .... . .... Leisure City, Florida 
Sarah M. Seitz. ...... ..... . ... ... ... ..... Fairhope, Alabama Shannon Valenti . . . ... Wood Ridge, New Jersey 
Jennifer Shaw. . .... Delaware, Ohio Diane R. Valentino.. . ................ Lewis Center, Ohio 
Olivia Shaw.. . . .. Valrico, Florida Natalie Vandeventer .. . ..... Hope Mills, North Carolina 
Kerrie A Shebiel .... Ava, Missouri Brandi Marlena Vardiman.. . .. Indianapolis, Indiana 
Annmarie P. Sheppard ................... Lancaster, Ohio Fioldaliza Vasquez ............... .. .. ....... ....... ....... Apopka, Florida 
Kara Shockley .................... ...... .......... Milldegeville, Georgia Rebecca A. Vaughn. . . .... Blanchester, Ohio 
John Shoemaker ..... Royal Palm Beach, Florida Kim S. Viau .Loxahatchee, Florida 
Jennifer L. Sillman ..... Centennial, Colorado Ana Vibanco .......... North Miami, Florida 
Janna Simmons. .. Hawkinsville, Georgia Shannon L. Vickers .......... Woodstock, Georgia 
Autumn I. Six... . .... .. Venice, Florida Thomas J. Viereck ............. . ............... Atco, New Jersey 
Elizabeth Skeba ... Lake Worth, Florida Michael Viggiano . .... ...... ..... . ........ Brick, New Jersey 
Stuart A SkopiL. . ........... ........ . ....... Miramar, Florida Maria S. Vlahopoulos.... . . ........... Wauconda, Illinois 
Nancy Beers Siotter .................... ............... Canton, Georgia Gretchen C. Vogelei ...... Berkley, Michigan 
June J. Smart.. . ...... .......... North Miami Beach, Florida Derek T. Vruggink............ .. ... .. Hudsonville, Michigan 
Cindy Smerdon .. .. Lake Hiawatha, New Jersey Branko Vulicevic .... ... .... ... .... . ...... Ypsilanti, Michigan 
Dawn Smith... . .... Bloomington, Illinois Kevin M. Wacker............. ..... ... . . .... .......... Spencer, Ohio 
Teresa M. Smith... .. ........................ Reynoldsburg, Ohio Trina Waid .... ..... ................... . .... .. Trussville, Alabama 
Joseph D. Sokol. ." . . .... Hammond, Indiana Tracy Anne Waits ..... . ... Hampton, Georgia 
Kelly Dawn Spencer .......... ...... ......... . ... .. Whitestown, Indiana Kai Walker ..... . .... .. .. . .. New York, New York 
Wendy R. Spencer..... ...... ... .. . .... . . .... Lucasville, Ohio Robbin R. Walker ... ..... ... ...... . ....... Woodstock, Georgia 
Michelle Spiller.. ... ... ... ...... ...... .. ... . ................ Ripley, Ohio William Thomas Ward ......... Charleston, South Carolina 
Stephanie R. Spitzer. ... ... ....... ... . . .. Hohenwald, Tennessee Carolyn Wargo .... ...... .. Streator, Illinois 
Angela G. Spivey ........................ ................. Atlanta, Georgia Andrea W. Warren ........................... Chauncey, Georgia 
Linnette R. Watson. . .... Goldsboro, North Carolina Storm E. Wilson. .. ... University Heights, Ohio 
Charity L. Weber ..... Cape Coral, Florida Melissa M. Winland .... .. ..... St. Clairsville, Ohio 
Emily Weeks .. . ... ...... ... Nasheville, Tennessee Deborah Wise .. ... . .............. ... .... ...... Fayetteville, Georgia 
Sue Wente ... ..... ......... ... ... ............................. Lowell, Indiana Joel A. Wisenbarger .... .. .... .... .... .. ... . .. .... Cambridge, Ohio 
Stephanie M. West ........ .. . Portsmouth, Ohio Erin M. Wolfe ........... .............. .. .... Indianapolis, Indiana 
Angela M. Westlake ........................ .. ............. Columbus, Ohio Tanya R. Wolfe ............. .. ... .... ... ............. Bloomington, Illinois 
Kia D. Whatley ................................. Stone Mountain, Georgia Anna B. Woodruff ....... .. ... ... .... .. .... .. ........ Fayetteville, Georgia 
Kelly S. Wheatly.... ...... .. .... .. ... .. ...... Moultrie, Georgia Sheri M. Woods .............. .. .............. .. ............... Kettering, Ohio 
Amy Lane White............... .. ..... Dry Branch, Georgia Judith G. Wooley ....... .. .. .... .. .Elyria, Ohio 
Catherine S. Whittemore ...... .. . Muncie, Indiana Linda A. Worden .... ..... Columbus, Ohio 
Jacqueline T. Wiebe ...... Sparks, Nevada Sara J. Wortman .. .. ...... Westerville, Ohio 
Donnalee Wilcox .. ..... .. .... Medford, New Jersey Bonnie H. Wright ........... ... ..... ....... .. Charlotte, North Carolina 
Michelle L. Wilhelm . .. .. Troy, Ohio Andrea Wynn.... .. .. ... ... ....... . .... .. ........... Guilford, Indiana 
Courtney L. Williams ... ..... .... .. .... ....... Orlando, Florida Christopher R. Young .. ... .. ... ... ... ... ... ... ................. Toledo, Ohio 
Kelly W. Williams.. .... . .. ... ... .... .. ... Ringglol, Georgia Debra A. Young ...... .. . ...... ... ... ... .. .. .. Griffin, Georgia 
Sandra M. Williams .. . .. .... . Jamaica, New York Jessica A. Young ........ .... ....... .. .. ............... Olmsted Falls, Ohio 
Kenya Williford .................. .. .. .. .. ...... .. .. .. Cordova, Tennessee Matthew E. Young ......... .. ... ... ... .. .... . Mount Morris, New York 
Donna Elizabeth Willis ................ .. ... Tupelo, Mississippi Amber J. Youngen .......... ...... .... .. .................... Wooster, Ohio 
Cristy S. Wilson .. ...... .. ........... .. ........ North Las Vegas, Nevada Grace E. Zelaya.. .. . .... .. ................ ... . Miami, Florida 
Robin M. Wilson ............ .. ...... .. ...... .. ........... Cincinnati, Ohio Tim G. Zimpfer.... .. ... .. .. ........ .... ..... .. ..... Anna, Ohio 
Sarah B. Wilson ............. .... .. ... ..... .. ... Pacolet, South Carolina 
MASTER OF SCIENCE 
GRADUATE TEACHER EDUCATION PROGRAM 
Sorojini Dyal Abass .... .. Bradenton, Florida Reeshemha M. Anderson .. ....... .. .......... ... .. .. .... Ocala, Florida 
Jillian B. Aber.. . ... Ocoee, Florida Elizabeth Louise Andrews.. ...... .. ... .... . .. Dayton, Ohio 
Esther Aboud.. .... .. .. .. ...... .. ....... Jerusalem, Israel Judy Anemer .... .. .... .. .. .... .... .... ... ... ... ........ .Brooklyn, New York 
Angela Lynn Adams ............ .. .. .. .. . .................. Cocoa, Florida Lynn R. Angry. .. .. .. Homestead, Florida 
Carl L. Adams ...... .. .. . .. .............. .... .......... Lakeland, Florida Widlyne Antoine . . .. Miramar, Florida 
Jason L. Adams ...... .. .. ... North Las Vegas, Nevada Wendy Ann Appleby ... Orlando, Florida 
Rutine Adams .. ...... ... .. .. ........ .. .... .... Vienna, Georgia Clara Arango.. .... .. ............ . ... Greenacres, Florida 
Surabhi Adesh ......... .. ... ... ....... . .... .. .. ..... .. . .. .. . Ocoee, Florida Amie Arcari ...... .. .. .. .... .... West Haven, Connecticut 
Kenya Agent...... .. .. .. .. .. . .. .. ......... .. . Fort Myers, Florida Frank M. Arcari . West Haven, Connecticut 
Maria L. Aitken ...... ................. . .Palm Beach Gardens, Florida Claude R. Archie...... .. .. .. .. .... ........... Sanford, Florida 
Margaret V. Alarcon .. .. .. .... .... .. Las Vegas, Nevada Olga Arcila .......... .. ........ .. .. ...... ...... ....... ... .... ....... Davie, Florida 
Firma M. Albert.... .. ........ .. ... ... Miramar, Florida Alejandro Ardao ..... .. .... .. ...... .... .. ... .... ........ .. ... ... . Miami, Florida 
Angeline Alberto .. ... North Miami Beach, Florida Janet Argilagos .. ........ .. ................ ... .... ............. Miami, Florida 
Patricia A. Albrecht... .... .... .. .......... Tampa, Florida Helen E. Arismendi ........ .. .. .... . .. .. .. Pomona, California 
Felicia R. Aldridge.... . .. .. ...... .. .. ... .. .. .. . Melbourne, Florida Ann Marie Armenti. .. ...... .. .......... Leonardo, New Jersey 
Marie R. Alexis . .. ... .... .. ... .... .. . Lake Worth, Florida Sharon D. Arniella.. . .. .. ... ........ . Fort Lauderdale, Florida 
Norman Irving Alford ....... .. .... .. ...... ... .......... Plantation, Florida Jolie A. Aronson .. .. Aberdeen, Washington 
Mavis Ali...... .. .......... .. ................... Miami, Florida Evelyn Arrastia . .. ........ ........ ... .. ... .. ... ... Miami, Florida 
Abdon Alicea .. .. ...... ...... ........ .. ... ........ .. .. . Las Vegas, Nevada Viviana Arredondo .. . .. ..... Hialeah, Florida 
Ramon Alicea... ............... .. ... . Orange Park, Florida Monica Arroyo ... .. ............. .. .. ...... Miami, Florida 
Carolyn E. Allen...... .. .. ..... .. .. ... .. ......... Miami, Florida Julia L. Austin .. Orlando, Florida 
Nina C. Allen ..... ....... .. ... .. .. .. .. .. .. . Orchard Hill, Georgia Janel M. Avila .... .. .. ...... .. .. Yulee, Florida 
Shannon R. Allen...... .. ... .... .. .. ........... Hammond, Indiana Sayonara Aybar .. .. Mirador, Dominican Republic 
Jessica L. Alton ...... .............. .. .. Jensen Beach, Florida Abnery J. Azucey . .............. .. .... .. .. .. .............. .. Deltona, Florida 
Anay Alvarez............ .. ...... .. .. .. ........ Miami, Florida Raul M. Baca .......... .. . .Royal Palm Beach, Florida 
Lissette Alvarez...... .. .. .. .... ..... .. ...... Miami, Florida Gladys Ines Bacuylima .... West Palm Beach, Florida 
Maritza I. Alvarez .......... Santo Domingo, Dominican Republic Lucia Baez .. .. .. ...... .. ........ . Miami Beach, Florida 
Emily Susan Alvers .... .. .... ...... . Miami Beach, Florida Jennifer E. Bagley.. ........ .. .. .. ....... Cartersville, Georgia 
Joicia Josemond Alvin ...... ... ... ... .. . .. Plantation, Florida Deborah A. Bailey ....... .. ... ... .... .. .. .. ............ St. Marys, Georgia 
Genevieve Amaris.. .. .. .. .. .... ........ .. .... Miami, Florida Shanee Bailey .. .......... . .. .. ... ... ... ..... West Palm Beach, Florida 
Pamela Amoda .. .............. .. .. ..... .. .. ...... Kissimmee, Florida Carrie Baker... .. .. .. .. ........ Loudonville, Ohio 
Marianna Ananiadou ...................... Athens, Greece Zanett L. Baldor .. .... .. ... ..... .... ...... ... Miami, Florida 
Mikelle Christine Andersen.. .. ........ .. . Orlando, Florida Roy C. Balogh.. .......... .. ... .. ... .Peoria, Arizona 
Lotonia S. Anderson. .. ............... Winter Haven, Florida Joanna L. Banes .... . Rochester, New York 
Gary Baptiste .. .... .... .. ...... . . ..... North Miami Beach, Florida Kimberly Myoka Bond .. ...... .. ... .. ..... . West Palm Beach, Florida 
Karen B. Barlow. . ... .......... ..... Nicholls, Georgia Jacqueline L. Bone ....... ... .... ... ..... ........ .... Casselberry, Florida 
Dave Barnaby... ....... ....... . . ..... Burlington, Ontario, Canada Dolores Bonvissuto .... .. ...................... ...... Henderson, Nevada 
Kevin R. Barney.. .. . .... .. . North Las Vegas, Nevada Jean-Claude Borgella ...... .. ... . ........... Miami Beach, Florida 
Elizabeth Ann Barnwell ... .... .. Franklin, North Carolina Clara A. Borreggine . ... ... .. .. .... .. ...... . . .. Las Vegas, Nevada 
Jennifer Barrow. .. . .. . .. ... .. . ....... .... .. ... Glennville, Georgia Daniel D. Borwick ...... ..... ... ... ... ... ... ... ......... Longwood, Florida 
Krista K. Barrowman. .. . ........ ......... Rockledge, Florida Marisol Bosque... ...... .. ... ... ... .... .. ... ... ... .. .Miami, Florida 
Darlene Marler Bartik . . .... ...... ..... . Lawrenceville, Georgia Johnny W. Bostick.. ... .. . ... ... .. . ... Lake Worth, Florida 
Laurice R. Bartley ...................... .............. Palm Coast, Florida Sandra J. Bouie .. ... ... . Miami, Florida 
Joyce N. Baskin .... ..... ................... .... .... ... Fort Myers, Florida Elizabeth Boutet .. .. .. Palm Beach Gardens, Florida 
Michelle R. Bass ... ... .... .... ... ... ... ... . ...... . Stockbridge, Georgia Carlos Cornell Bowers ....... Green Cove Springs, Florida 
Lauren Battista ...... ... ... ......... . Daytona Beach, Florida Tattala Bowie .... .. . ....... ... Miami, Florida 
Helen Grace C. Baula. ... .. .... ... .. .. . . . Las Vegas, Nevada Lacy Bowman. . ...... .. ... ... Summerville, Georgia 
Ben A. Beamer... ... ..... .. ....... .... ...... . Miami Beach, Florida Maxine Boyd. .. .... ..... .. ... .. ... . .. .. .. Kingston, Jamaica 
Michael Rodger Bean ... .. . . ...... Jacksonville, Florida Terracish Boynton...... .. . ..... ... .. ............ .... Miami, Florida 
William R. Beattie.. ... . ....... Las Vegas, Nevada Delrick Antwan Bradley ... Valdosta, Georgia 
Zenaida Becerra........ .... . . ..... .. .... .. Miami, Florida Lisa Brady ... ... ...... .... ... .. ... . .. Las Vegas, Nevada 
Jill Beck ... ... .... ... ... .. ... ... ... ... . .. .. Fort Myers, Florida Brenda Branch .... ....... .. ... . ..... .. ... .. ... .... Kennsaw, Georgia 
Diane Patricia Becker.... . .. ... Pinellas Park, Florida Danielle T. Brandt ... .... .... .... .... Jupiter, Florida 
Robert T. Bedford . ... ........ .... . . .. Englewood, Florida Chantil Brantley. .. .... . ... ......... Hialeah, Florida 
Neala Beharry ..... .. .. ..... .. ....... ... ... .. .. .. St. Petersburg, Florida Elizabeth E. Brantley ... ..... ... ....... .. ... .. ... ... Jacksonville, Florida 
Esther T. Behrend .... ... ... ..... ... ... ...... ... Elizabeth, New Jersey Nakisha L. Bray .. .... ... ....... ... ... ... ... ..... .... .. .... Lauderhill, Florida 
Vickie L. Beineke .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . Taylors, South Carolina Natasha Y. Braynen. . .... ... ... ... ... ... . .. .. Hollywood, Florida 
Danielle M. Beliveau-Derion . . ... .. .... ... Palm Coast, Florida Randall S. Brewer ...... ... ... ..... .. .... .. .... ..... .... .. Jessup, Maryland 
Nekisha Hodge Belizaire ... .. . Fort Lauderdale, Florida Monica D. Brooks ..... . St. Elizabeth, Jamaica 
Angela Bell ... ... ... ..... ..... .. . ..... .... .... ... ... ... .. Weston, Florida Nathaniel Wayne Brooks ...... . .. Miami, Florida 
Carnetha C. Bell. .... .. . ..... . ..... . Winter Haven, Florida Dawn M. Broughton ... Homestead, Florida 
Sybil R. Bell. ... ... ... .... . ... .. . ...... Port St. Lucie, Florida Ray C. Broughton.. . .......... .. . Naranja, Florida 
Jo'Wan T. Bellamy ...... ..... ...... ... ... ... ..... Jonasboro, Georgia Jami M. Browder .. . ... Fort Myers, Florida 
Jamila S. Bemley .. .... .. ........ ... ......... .. . Lauderhill, Florida Alvin J. Brown.. . .... Homestead, Florida 
Sarah Ben-Asher ... .... ...... ...... ....... ... ... .. . Cleveland, Ohio Beverly R. Brown ... ...... .. .. .......... Sorrento, Florida 
Julia M. Benavides - Rodriguez ....... ............. ... . Miami, Florida Calvin Lee Brown .. ... .. ..... ..... ... Brooksville, Florida 
Jennifer Bender ....... .... .. ...... ... .. ....... ........ .... .... . Blacklick, Ohio Carla Denise Brown. . ........ ........ ... .... . Austell, Georgia 
Camille Benjamin ..... .... .. ...... ......... .. ... Cooper City, Florida Carla M. Brown. . .. ... . . .... .. .. ...... .. .. ... .... ... Miami, Florida 
Daniel Charles Bennett ...... .. ... ..... .... ... . .... Melbourne, Florida Lisa M. Brown ..... .. ..... .... ... ........ ........ ... .. ... Glenwood, Georgia 
Kathleen Bennett .... ....... .. ..... ... ... ... ....... Delray Beach, Florida Nicholas Bernard Brown .... .. ... .. .. .... Lauderdale Lakes, Florida 
Amoye E. Bennett-Dixon ..... Sunrise, Florida Patricia S. Brown ..... ........... ... ........ ..... ... ... .... Orlando, Florida 
Marissa M. Benson ..... .. ... .... ..... ... . .. ...... Cape Coral, Florida Viveca L. Brown ... .... . ... ... . Jacksonville, Florida 
Sherri L. Berard .. ................... .. ... . .. Belle Glade, Florida Kathryn J. Broyles.... . ..... Beacercreek, Ohio 
Sarah Anne Berg ..... .......... ..... .. ... . ... Vero Beach, Florida Anne Marie A. Bruce .... Pembroke Pines, Florida 
Shoshana Berger .. .................... ... . ... .. .. .. Jerusalem, Israel Sharon D. Buie .. ... . .. .... ......... Miramar, Florida 
Nathan Willian Berkowitz ..... .. ... .... ... .. Coconut Creek, Florida Amanda Bula ... ... . . ...... ... . Orlando, Florida 
Cecil ia Bermudez .. ... .... ... .... .... . ........ Miami Lakes, Florida Michal E. Bulman . .... ... .. . .... .. Southfield, Michigan 
Misty Bernard .. .. . . ... ... ... .... .. ... ... ............ Cape Coral, Florida Kelly A. Burggraf.. .. . .. Suwanee, Georgia 
Amy Evans Berry ............. .............. ..... ... ...... . Tampa, Florida Louis Burns. ...... ... .... . .. .. ..... Valdosta, Georgia 
Nicole Berry .... .... ... ........ ... ... .. .. ..... ... . . St. Catherine, Jamaica Scott J. Bushong . Fort Wayne, Indiana 
Brendan Bess ..... .... ... .. .. ... .. . .... ... . .. .. . DeBary, Florida Gerardo Bustamante ....... Henderson, Nevada 
Gloria E. Betancourt. ..... .. ..... . ..... . ... . ..... .. Miami, Florida Reginald Butler ... .. Delray Beach, Florida 
Angela Marie Jayne Bettencourt ... .. ........... Palm Bay, Florida Ana R. Buznego.. . ...... ... .... .... .... Miami, Florida 
Barbara A. Bice .. . . ... .. . ... .. .. ... ... . .. ... Burkburnett, Texas Charlene A. Byrd .. ... .... ... .... Selah, Washington 
Erica Renee Birchall .... .. .... .. ... ... ..... ... Richmond Hill, Georgia Arilis Cabrera.. . .. ......... ........ Miami, Florida 
Charles E. Birdsong ..... .. ... ... ... ... .. .... Powder Springs, Georgia Hilda R. Cabrera ... Royal Palm Beach, Florida 
Pamela J. Birdsong . . .. ... ... .... .. .. ... . Powder Springs, Georgia Ninoska A. Cabrera ... ..... .... .. .. . .... ... Miami, Florida 
Michelle Blackshear ... ... .. ........ ... .. ........ Opa-Locka, Florida Jenny V. Calderon. .. .. .. ....... .... ...... Miami, Florida 
Alison M. Blake .. ... ... ... .. .. .... ....... ..... ....... .... Wadsworth , Ohio Lisa L. Calloway.. . . .. West Palm Beach, Florida 
Seraphine A. Blake ....... .... .... .... ......... Sunrise, Florida Consuelo Camacho . . ..... ... ... ........ Miami, Florida 
Carol J. Blanchard .... ... .................... Kingston, Jamaica Ellen O. Cameron . . ... .. ....... .. Henderson, Nevada 
Mirian D. Blanco .. ..... ... ... ... ............ ...... ... . Immokalee, Florida Jennifer Joy Campbell .... .... .. .. ... McAlpin, Florida 
Celia Maria Blandon ... ......... ..... ... .. ...... . Coral Springs, Florida Juan C. Campbell ..... .. ... .. .... .. .. ... . .. ...... ....... .... . Miami, Florida 
Jodi Blevins. .. . ...... .. ... ... ... ...... ... ..... ... Apopka, Florida Shannon A. Campbell ... ..... .. ... ... .... ... Miami Gardens, Florida 
Justin M. Blocker . .. ... ... ......... Valdosta, Georgia Elaine Loretta Candelaria-Shuck ........ . Sturgis, South Dakota 
Shandra Nicole Blocker ...... ... .. . .. .... ... .. Auburndale, Florida Alan P. Canetti .............. . . . South Daytona, Florida 
Dominique M. Blume ..... .... ...... . . Winter Haven, Florida Arnold J. Cantong ... .... .... .. .... ... ...... ....... . Hannover, Germany 
Daritza Boan ... .... ..... .... .. . ... ...... .. . ... ... ..... Miami, Florida Kathleen A. Capellades ...... .......... ....... Miami, Florida 
Grisel J. Bodden .. ... ............ Homestead, Florida Vikki M. Capparelli .. .. .......... Wellington, Florida 
Anthony W. Bolyard .. ....... ...... ... ..... ........ ... ... Orlando, Florida Alejandrina T. Cardenas.. .. ... .. ......... ...... Miami, Florida 
Maria Rebecca Cardounel .. .... ...... . .. ... Apopka, Florida Noah M. Cooper ........... ... ..... . ... .......... Sunrise, Florida 
Kim Carissimo.... ... ... ...... ... .... ... ..... .. Belleville, New Jersey Novella Cooper ..... ...... .... ... ... . ........... Miramar, Florida 
Monique A. Carlile........................... . .... Burkburnett, Texas Sylathia Denise Cooper.. ...... . ...... ... Miramar, Florida 
Amy L. Carlin.. ..... ... ... ...... ... ..... ...... . ..... Wellington, Florida Kimberly A. Copeland .... ... ..... . .. Jacksonville, Florida 
Terrica D. Carlock ........ ..... .. . . .. .... ... Ocala, Florida Angela Darcel Coppock....... .... . ....... Lake City, Florida 
Yadira M. Caro ........................................... Brandon, Florida Sa Ii N. Coppock.. .... ... ........ ... .. . . .... Homestead, Florida 
John D. Carr ............................................. Melbourne, Florida Mariana Corbalan .. .................. .... . . ........... Miami, Florida 
Josefina N. Carrion ....... Santo Domingo. Dominican Republic Gloria F. Cornette .......... ... ... ... ........ West Palm Beach, Florida 
Ilisa L. Carroll .. . ...... Palmetto Bay, Florida Luisa M. Corral .... ...... ............... ............ Miami, Florida 
Belinda Carter. . .......... Burkburnett, Texas Diane Corso .................. ... . .... ... ... ........ Thonotosassa, Florida 
Clare Carter....... . .......... Port Charlotte, Florida Jose Coto... . .............. ... .......... ............ .... Miami, Florida 
Rosalee Loretta Carter... . ............... Miami, Florida Melissa M. Coto-Gonzalez................... . ..... Miami, Florida 
Philip Cartwright... ... . ...... ......... Cape Coral, Florida Jami Covert.. . ...... St. James City, Florida 
Jaclyn Casey.... . .. Athens, Ohio Eric F. Cowart .... .... Hawkinsville, Georgia 
Maria C. Castano ...... .. .. ... ... ... ... ... ................. .. Miami, Florida Kern C. Cox ... ..Daytona Beach, Florida 
Rodolfo R. Castro ................ ...... .................... Weston, Florida Melvin D. Cox .... . .... Southaven, Mississippi 
Rita Catalano ....... . ...... . .Princeton, Florida Rebecca V. Coyle. .. Las Vegas, Nevada 
Alana B. Catalfamo.. '" ................ Rowley, Massachusetts Tammy L. Craig.. . ............ Wadsworth, Ohio 
Jesus Caudales . . . ........... .... ...... Hialeah, Florida Donna A. Crandall . Oviedo, Florida 
Sithiphone S. Chanthalangsy ............ ... ... ........ Griffin. Georgia Emily S. Craw ..... Milwaukee, Wisconsin 
Andrea Nicole Cherry ........................ ... ... ..... Lakeland, Florida Sandra D. Crawford. . ... Fort Lauderdale, Florida 
Chelsea Chew..... . .................... ...... Orlando, Florida Jennifer L. Crews........ . .................... Nathalie, Virginia 
Jorge A. Chicuri. ... . .................................... Miami, Florida Annett Cristo .... ..... ...... . .. ........... Miami, Florida 
Chastity Lenae Childs .......... .......... Lauderdale Lakes, Florida Michael James Crum... . .. .Royal Palm Beach, Florida 
Yaumari Chirinsky ................. ......... West Palm Beach, Florida Sonya Crum ............................. ............ College Park, Georgia 
Jan E. Chism ......................................... Las Vegas, Nevada Cristina Cruz .... . ................................ ...... Miami, Florida 
Michele Christian. ........ ... . ....... Hollywood, Florida Frances Del Carmen Cruz Reyes .............. Kissimmee, Florida 
Amy O. Christopoulos ......... . .... Delray Beach, Florida Barbara Cuba ..... ....... ..... ................. . . ... Miami, Florida 
Rehana S. Chughtai.. . ............... Hollywood, Florida Yusimi Cuesta ................. Miami, Florida 
Paul M. Cifarelli. . ........ Levittown, New York Kelli A. Cummins. Orlando, Florida 
Cheryl Clagg. . .. Las Vegas, Nevada Sarah E. Cunningham. . Cartersville, Georgia 
Lisa Marie Clark... . ....... Springville, New York Sheliah C. Currie. . ..... . Las Vegas, Nevada 
Patricia A. Clark. . .................... Vidalia, Georgia Maria E. Dallos ... Miami, Florida 
Sonja M. Clark. ............... . ... ............ Las Vegas, Nevada Shannon Daly ...... Viera, Florida 
Raquel R. Clarke .... ... ... ......... ... . Fairburn, Georgia D. Carol D'Amico .. Stuart, Florida 
Taneshia C. Clarke .......... ... ... ........ ...... Tamarac, Florida Sonia M. D'Amico ......... . . ...... .. Miami, Florida 
Amanda A. Claussen .......... ...... ............... Cooper City, Florida Jorge Luis Daniel.. ................. . ....... Miami, Florida 
Tiffany M. Clay ................ ............... ............... Dexter, Georgia Kelly R. Daniels .... ... ......... . ......... Stone Mountain, Georgia 
Susan E. Cleland ......................... ... .......... Burlington, Canada Michelle Dargenio ...... ..................................... Weston, Florida 
Elaine Maria Clemente ........ ... ....... ...... .............. Miami, Florida Sarah M. Dasher. ....................... ... ... ......... . Glennville, Georgia 
Michele Cobb ... ................... ..................... Las Vegas, Nevada Matthew Daubenmire ........ ... ... ...... ... .................. Ocala, Florida 
Renee L. Cobb........ ... ......... .... . ........... Port Orange, Florida Tamara Daugherty ..................... ... ... .............. Orlando, Florida 
Kecia Coburn .......... ...... ................. Lake Panasoffkee, Florida Hector A. Davila ............... ...... .... ..... ............. .. Margate, Florida 
Antonio Coelho ... ... ... .... .. ... ... ...... . .... ....... Oldsmar, Florida Angelisha Tanechie Davis ...... .......................... . Miami, Florida 
Deborah Coffie ............. ...... ......................... Sorrento, Florida Debra L. Davis ...................... ......... Las Cruces, New Mexico 
Maria S. Colasurdo .... ... ... ........... . ..... Port St. Lucie, Florida Dianne R. Davis .... .......... ....... ........................... Miami, Florida 
Tamara M. Colbert ................. .................... Plantation, Florida Jeffery Scott Davis .............. ... ................. .... ... Apopka, Florida 
Stacey Y. Coleman. ... ... ....... ... .... .... . . ..... Miami, Florida Jennifer L. Davis .................. ........................ Brandon, Florida 
Kelly M. Colling ...................................... Lake Worth, Florida Julie MA Davis ...... ... ... ................ ... Pembroke Pines, Florida 
Lisa L. Collum ................ ...... .... Palm Beach Gardens, Florida Richard L. Davis ....................... .. Pembroke Pines, Florida 
Shandra G. Colzie................ . ....................... Miami, Florida Erica Nichole Dawson... . ..................... ... Suwanee, Georgia 
Shundra L. Colzie . ...... .... ... ... .. .. ... ... . .......... Miami, Florida Roger C. De Francisco ......... ........... Hialeah Gardens, Florida 
Maguena Commond ............... . ..... West Palm Beach, Florida Yvonne M. De Jesus ..................................... Bronx, New York 
Matthew Andrew Como.......... . ..................... Tampa, Florida Etanislao De La Cruz .. Santo Domingo, Dominica Republic 
James H. Coney...................... . . ....... Jupiter, Florida Lucia De La Grana.... . .......... Miami, Florida 
Kristy M. Conley......... ...... ........ .. Las Vegas, Nevada Julio L. De La Nuez ......................... ......... . ...... Miami, Florida 
Amy E. Connelly ....... ............... .......... Winter Springs, Florida Jorge M. de la Paz .......... ... ... ... ......... ... .............. Miami, Florida 
Alicia M. Conner ......................................... Plant City, Florida Francys De La Torre ..................... ................ .. Hialeah, Florida 
Rosa A. Contreras ................... ... ...... . ..... Las Vegas, Nevada Gabriela L. De Salinas .......... .................. ......... EI Paso, Texas 
Christina M. Contrucci . ............................. Hollywood, Florida Amy Deal... ..... . ........................... ....... Statesboro, Georgia 
Brandy Lynn Cook ....... Douglas, Georgia Amy Dedes .... ..... . ............ Plantation, Florida 
Henry Cook.. ........ ...... .......... . Riviera Beach, Florida Vilaida Del Rio .... . ................... ...... Miami, Florida 
Jenny Theresa Cook .. ... Sunrise, Florida Susan P. Del Tufo.. . ... Vero Beach, Florida 
Allen D. Cooper. . ............... Hilliard, Florida Alicia Ann Delfino. . ............... Sunrise, Florida 
Edwin Darrell Cooper.... . ..... Jacksonville, Florida Yamilka M. Delgardo ...................... New Port Richey, Florida 
Janai P. Cooper ............ .......................... Vero Beach, Florida Jamie Lynn Delio Stritto .. ... ... ................... Hazlet, New Jersey 
Katie A. DeLoach .. ... . Glennville, Georgia Dmitry Alexander Farber.. . . .. San Diego, California 
Thomas Deloach .. Homestead, Florida Itzel M. Faundes . . .. ... Miami, Florida 
Cynthia Dee DeLucia .. Rockledge, Florida Jill R. Feiner ... '" Plantation, Florida 
Marie A. Delva. . . West Palm Beach, Florida Zippora Feldman .. .. ... ... . ... .. .... . Lakewood, New Jersey 
Teresa A. DeSangro ..... .... ... Henderson, Nevada Alexandra I. Fernandez .. Plantation, Florida 
Sean A. Desko ... . . ...... Port Orange, Florida Alfred L. Fernandez ..... ... . . .. ... Las Vegas, Nevada 
Alfonso Innocent Destro. . ...... .. Franktown, Virginia Alicia M. Fernandez... . . ....... .. Miami, Florida 
Catherine M. DeViliez . Corryton, Tennessee Janine Fernandez .... ... . ... .......... Miami, Florida 
Christopher N. Dewitt .. . ..... ... .......... Cincinnati, Ohio Josefa I. Fernandez .... .... .... ... ..... ...... ........ ... ... .. Miami, Florida 
Jonny C. Dextre ..... ..... .. ... ... ...... .. Plantation, Florida Lea Anne Fernandez .... ... ... .... .. ...... Hernando Beach, Florida 
Lisa M. Di Palma ...... .. ... ... ... ............. .......... ... Miramar, Florida Raquel C. Fernandez. .. ... ... ... .. ...... Coral Gables, Florida 
Marie T. Diaz ..... .. ... .......... .. . ................... ... Miami, Florida Carlos A. Ferralls .. ............ ..... Coral Gables, Florida 
Rudy M. Diaz .. ........ ... ...... .. . West Palm Beach, Florida Magdalena Ferreyra .... Miami, Florida 
Yeniset H. Diaz ... ................ Miami, Florida Sarah J. Fey ... ... .... . . ... ...... Candor, New York 
Kevin Allen Dibert. .. . .... ... .... .... Wilton Manors, Florida Derek E. Fialkiewicz .. . ... .... Las Vegas, Nevada 
Ian Robert Dickey . . .. Tampa, Florida Maria Del Carmen Figaredo-Melendez .... ...... Brandon, Florida 
Laurie L. Digby ... Dacula, Georgia Lucia Figueroa .... ..... ... .. Santo Domingo, Dominican Republic 
Stephanie A. DiGrazia ... .. Deltona, Florida Kevin Flassig ... .. Ormond Beach, Florida 
Michelle Lee Dillard .. ... Jasper, Georgia Tekessa Y. Flemming ........ ... . .... Vero Beach, Florida 
Monika L. Dincher ..... ..Atlanta, Georgia Brooke H. Flood ... .... .... .. . .... .. . . ..... Sebastian, Florida 
Robin Amanda Dixon ... . ..... . Screven, Georgia Hector L. Flores De La Paz ..... ..... .... .... ... .... .. ... Miami, Florida 
Lesly L. Dominguez. ... ... .. .... .. . ... ... ... ... Homestead, Florida Donamarie R. Florio . . .. ........ .... .. ... ....... .. . Sunrise, Florida 
Maria E. Dominguez .. .. . ..... ..... .... . ........ ... . Miami, Florida Tawanda L. Flowers. . .. Belle Glade, Florida 
Richemonde Domond-Badaud ...... . ...... ... ... .. . Miramar, Florida Adriane Floyd .. . ..... .. . ... ... .. Miami, Florida 
Jean Marie Donlon .... . .... .. . .... ... ... ... . .. . Cape Coral, Florida Pamela J. Fohgel De Yoo .. . .. ... ... ... Weston, Florida 
John E. Dooley ..... .. ... .. ... ... ........ ..... . Babson Park, Florida Lorraine Folkes .. . .. Manchester, Jamaica 
Cristina M. Dosal... . .. .. ..... ...... . Miami, Florida Lanoma E. Follins .. . ... ... . .... ... . ... ........ ... Orlando, Florida 
Alain Douge .. .. ... . ... .... .. Lakeland, Florida Leonela Iza Fonseca .. .. ..... .. . . ..... . Miami, Florida 
Heather A. Drewett . Winter Park, Florida Tyra Forcine.. ... ... . .. .. ... ... ... . ...... .... .. ..... Yulee, Florida 
Catalina Tapia Drinkhahn . . .. ... .... ... Miami, Florida Tony J. Ford. .. .. .. ....... ... . .. Hiram, Georgia 
Simon Oritz ....... ........ .. .... .... .... .... ... .. Fort Lauderdale, Florida Juliet L. Ford-Louden .. . ... . Orlando, Florida 
Gillian Y. Drummond .... .... .... .. . . ... ... Porterville, California Wendy Forteza . . .. .. Miramar, Florida 
Earl du Chossois.. .. . ..... .. .... .. ...... ... ... ... .... Cleveland, Ohio Jessica L. Fortin ..... ...... . .. .. . ..... Winslow, Maine 
Pamela J. Duckworth ... ...... ..... ...... .. Sandersville, Georgia Leroy Foster .. .... ... ... ... ... . ..... . Royal Palm Beach, Florida 
Oscar J. Duenas .. ... ....... ..... .. .... ... . Royal Palm Beach, Florida Patricia M. Foster. . . ..... .. .Royal Palm Beach, Florida 
Yvette Duggan. ...... ... ... ... .... .. ... . ...... Miami, Florida Melinda A. Fowler ..... . ... .... ...... ... . Dacula, Georgia 
Bartow Duhart ... .. .... ... ... .... .. .... . .. Coral Springs, Florida Christena A. Fox .... . ... ... . .... ... Henderson, Nevada 
Sundae R. Dunavin ... ... ........ . . ... Cape Coral, Florida Karyn C. Fox.......... ....... ...... . ...... .... . Las Vegas, Nevada 
Rachel A. Dunbar. .. .. . .. .. Homestead, Florida Yolanda Butler Francis ....... . .. ... .. Fort Lauderdale, Florida 
Kethie Durocher ... . ... ......... . Deerfield Beach, Florida Erica Fernandez Franco .. .. . . ... .... . Miami, Florida 
Aldrick L. Durrant .... .. Jacksonville, Florida Nadine Francois .... ... ... .... .. Hallandale, Florida 
Ashley C. Duvall. .. Sanford, Florida Tanya Franklin .. ....... ............... ... ... ... .... ... .... .. Sanford, Florida 
Jean A. Dwyer ..... . ... ... St. Catherine, Jamaica Tai-Li Frazer ..... ..... .... ... ...... .. ..... ..... ...... Miami Beach, Florida 
Adrienne Andrea Eason ........ .... Savannah, Georgia Samuel Kenneth French .... ....... ....... ... ...... ... Rio Grande, Ohio 
Mae Catherine Eason .. .. . ... .. .. ... . Sanford, Florida Guy M. Fridley. .. ..... . ..... .... ... Dickinson, North Dakota 
Deanna Echols. ... ... ... . . McDonough, Georgia Denise Friedman .... ... .. . ..... . ... .. .... . Chicago, Illinois 
Marie A. Eddy-Giresi. ... . .. Lake Worth, Florida Miriam Friedman . . .. .... Brooklyn, New York 
Giselle Eires.. . .. ... ... ... ........ ... Miami, Florida Carol A. Frink ......... .. ... .. Cape Coral, Florida 
Sharon J. Ellis . . ..... ........... .... ... .... .... Margate, Florida Erika Dawn Fritz ... ... New Smyrna Beach, Florida 
Jenise M. Engel .... ...... .. .. .... ... .. .. .... ........ ..... ... Margate, Florida Amanda K. Frye .. .. .. ........ .. .. .... .... Oviedo, Florida 
Lisa Englard ....... ........ ... .... ...... .. ... North Miami Beach, Florida Stephanie Touchstone Fuchs . . .. .... . Acworth, Georgia 
Tali Epelbaum ..... ....... ... .... .... ... .. ........ .... ...... Aventura, Florida Rachel Fuller. ..... .. .. ... .... .......... . .... ... Tampa, Florida 
Maria C. Erickson .. .. ..... .. ........... .... .... ............ .. DeBary, Florida Enid L. Furbert-Jacobs ... ... . .Bradenton, Florida 
Amanda Y. Ervin ....... ...... .... ..... .... ........ .... .. Williamsburg, Ohio Lorena Ines Furr .. .. .. ... North Miami Beach, Florida 
Mercedes Sicela Escudero.... ...... . . ..... Hialeah, Florida Dena D. Gagliano...... ...... . . .... ... ..... .. Miami Lakes, Florida 
Julia N. Eskenazi. ... .. ...... ..... .... ... ... ....... .. .... .. .. Miramar, Florida Angelica Galaviz ...... . . ... Henderson, Nevada 
Hortensia M. Espinosa ....... .... ... .... .. ...... . Miami, Florida Lourdes M. Galguera ...... .... ..... ... .... Hialeah Gardens, Florida 
Sonia Esquenazi . ... .. ... .... ... ... . ... ... ..... ... ..... . Miami, Florida Marilys Galindo. . ... ... . . ... ... ... .... ... .... Miami, Florida 
Christina Esteban .... ........ ... .. ....... ..... ........ ...... .. . Miami, Florida Nichole S. Galinkin ... ..... . . ... .. ......... Park Land, Florida 
Lhdi R. Evans .. ..... ........... ........... .. ... .... .... ....... .. Davie, Florida Deborah D. Gallaway.. ... . ... .......... .. ..... Ocala, Florida 
Nicholas C. Evans ........ .. ... ... ... ... ..... ...... .... Mableton, Georgia James Gambone ...... . Ormond Beach, Florida 
Vicki L. Everson ...... Jacksonville, Florida Michelle Gamss. ...... ............ ... . .. .. Brooklyn, New York 
Leslie N. Falana. . ... Orlando, Florida Devorah Gansburg .. Brooklyn, New York 
Erin M. Faley .. . . .. . Birmingham, Michigan Cristina Garcia . Henderson, Nevada 
Christiana R. Fallon.. . ... .... .. . Cape Coral, Florida Cristine Marie Garcia .... .. ....... Miami, Florida 
William J. Faltinoski . . Shaumburg, Illinois Glisell Garcia .... ..... ... ..... . .. ... .... . ... ... Sunrise, Florida 
Jacquelyn Maria Garcia . Miami, Florida Naketris Uni Hall. .... .... ....... .... .... ... .. Lauderdale Lakes, Florida 
Osvaldo Garcia . .. ... ... ..... . .... . Greenacres, Florida Nicole M. HaiL .... ... ..... ... ...... ... ..... .. ... ... .... ... .. ... Deltona, Florida 
Rina Yolanda Garcia ..... .... Riverview, Florida Walter Coleman Hall.. . ...... ........ ... Homestead, Florida 
Charlene Aaron Gardner. . .. Stockbridge, Georgia Scott D. Hallett ........ ........ ... ... . Port Orange, Florida 
Joe C. Gardner... . .... ........ .. .. . .. .. ... ... ...... .. . Palmer, Alaska Maria B. Halley .. ... ..... ....... Coral Gables, Florida 
Elizabeth Garrard .............. .. Griffin, Georgia Myra Y. Hamilton ... ... .... .... ...... ..... .... . .. ... ... . Hampton, Georgia 
Francene R. Garrett.. . .. . Jonesboro, Georgia Sandra M. Hamilton .... ......... ..... ... ... ... Miramar, Florida 
Anna Nicole Garrido .......... Orlando, Florida Kathy J. Hamilton-Brown .. ...... ... ... .. ... ... ... .... .. .. Cocoa, Florida 
Carol Garrison. . ....... .. ...... . ... ....... Apopka, Florida Sandra Harper .... ... . .... . Titusville, Florida 
Natacha Gassant .... .. .. ...... . ... .. ... .. .... .. .. . North Miami, Florida Ashlie D. Harr ... . ... .. .. ......... . . .. San Francisco, California 
Marianne Gaulkin. .. . . ... ... ... .. Miami, Florida Angela M. Harris. . ....... ... ... ... ... ... ... ... .. .. Eustis, Florida 
Juno Alexander Gayle ...... .. ... ..... ..... .. .... Manchester, Jamaica Daphne Nadine Harris ....... ......... ....... .. ... ... ... Kathleen, Florida 
Heidi Gehman-Perez .. ... .. ... . .... ... Blackstone, Virginia Jillian Harris .... .. . ... .... .. .. .... ..... ... . ... Orlando, Florida 
Sherry A. Genovese. .. .. .. . .. Longwood, Florida Erin Casey Harrison .... .... ....... ... .. ..... . Monroe, Georgia 
Roxann C. Gibbs.. . .... Ridgecrest, California Dannielle M. Hart .... .... .. ... .... ... . . ... .. .. Miami, Florida 
Yolanda Yvette Gibson . Fort Pierce, Florida Brent Hartsell ........ .. .. .... . ...... .... .. ... . ... ... Melbourne, Florida 
Tonya Denise Gidd ings ... ... ... Macon, Georgia Sonia Harvey. .... . ..... ... Plantation, Florida 
Carole Gill .. . ... ... ... ... ..... . . .. Nahunta, Georgia John Harvill.. . .............. ...... ... .... . Wellington, Florida 
Shelby D. Ginder ...... ... .. .. ... . .... ... Woodbury, Minnesota Erskine T. Hawkins. . ..... .......... .... Locust Grove, Georgia 
Gina M. Giordano ... Henderson, Nevada Jamie Beth Heath. . .. .. .... ... Portland, Michigan 
Andrea Lauren Giuffre .. ... .... .... ..... . ... ...... Weston, Florida Jana H. Heavin ..... ... .. . . ..... ...... ... Las Vegas, Nevada 
Joyel M. Glaze .. . ..... .......... .. ... West Palm Beach, Florida Kelly M. Heinzman-Britton ..... Lehigh Acres, Florida 
Abigail Glustein .... ... .. ........... ... .... .. .... . Lakewood, New Jersey Lee Heller ... .... ... .... . ... .... ... . .... St. Augustine, Florida 
Lakenia Andrea Godwin.... . ..... .. .. .. Melbourne, Florida Carrie Eide Hemler .. ... ...... ... ... .. ... ... .... .. .... ... .... Jupiter, Florida 
Stacie Goggans .. ... ..... .... .. . ... Milledgeville, Georgia Carmen P. Henao Flores ... .... ... ... ... ... ..... .... ... ... . Miami, Florida 
Henny Engel Gold . ... .. ... . ... .... ... . Brooklyn, New York Kifani S. Hendricks .... Ellenwood, Georgia 
Adriana E. Gomez Miami, Florida Samantha Herman.. . Delray Beach, Florida 
Flor E. Gomez. . ... .. . Miami, Florida Guillermo Hernandez .... .... .. ..... . .. .. ..... ... .. Hialeah, Florida 
Marisol Gomez .. ....... .. ... ........ ..... ... ... .... .. ...... . Miami, Florida Jaclyn M. Hernandez .. ... Baxley, Georgia 
Angela Cristina Gonzalez ..... ....... ......... .... .... . .. Miami, Florida Roselin Hernandez .. . . ........ ... ... . Miami, Florida 
Anna M. Gonzalez ....... . Santo Domingo, Dominican Republic Yurien Hernandez ..... .... . .. .. ........ Hialeah, Florida 
Carmen O. Gonzalez .... ............. ... . West Palm Beach, Florida Geyler S. Herrera ... ...... .... .... ... ..... ........ .. . Miami Lakes, Florida 
Christin A. Gonzalez ... .... ... ... ... . .. .. .... ... .. .. . Miami, Florida Vickie Hicks .. ....... ...... ......... ... .... ... ..... ... .... ... Chiefland, Florida 
Lashon E. Gonzalez .. ..... ..... .. .... .. ..... ...... . Miami, Florida Steven Ray Hilgenberg ..... .... .... .... ... .. ... Winter Haven, Florida 
Maby Gonzalez .... .... . ... ...... .. . . Miami, Florida Cheryl L. Hil l.. . ..... ........... .... ... ....... . Lakeland, Florida 
Rafael Gonzalez. .. . ... .. Miami, Florida Precious A. Hill .. . .. ... .. . Orlando, Florida 
Roxana A. Gonzalez . Miami, Florida Shalina N. Hill . .... .. .... .. .. . . Douglasville, Georgia 
Kelly C. Goodall ...... . ... Las Vegas, Nevada Timothy J. Hillmann ..... .. .... .. ... ... .... Melbourne, Florida 
Elisabeth Goodson ... . .... .. Eaton Park, Florida Christina M. Hiott .... ... ....... . . . ... ..... .. Lakeland, Florida 
Tammie R. Gordon.... . .... .. .. ... Sanford, Florida Suzannah Mae Hodur .... Fort Lauderdale, Florida 
Stephanie L. Gort .. . ........ .... .. .... .. .. ....... ... Las Vegas, Nevada Esther Hoffman ... ... .. ... ...... .. . . .... ....... .. .... ... Miami, Florida 
Danielle V. Gradwell .. .... ...... ... ... .......... ..... ... .. Jasper, Georgia Tiffani J. Hoffman. ... ....... . .... Las Vegas, Nevada 
David Adam William Grant ..... .... .... .... ....... ..... .. Miami, Florida Joycinth Hoffstead-Scott ...... .... .......... . . Coral Springs, Florida 
Marcus D. Grant. . .. ... . ....... ... .. ... ..... . Winter Park, Florida Jeff J. Hogan .... ..... ... .... .. ...... .......... ..... .. ... ... .. Orlando, Florida 
Valencia L. Grant ....... .. .. ....... ... .... ........ .. .. Greenacres, Florida Mary Anne Hogan .. ... ... ......... ..... ... .... ... .... Savannah, Georgia 
Lois Charmaine Gray . ... ... .. . ... ... . .. Boynton Beach, Florida Deborah M. Holloway.. .. .. ..... . . ...... Waipahu, Hawaii 
Jessica A. Grayton. ... ... ... . ... .... . . .... ... Hallandale, Florida LaJili Angel Holloway .. .... .. . .Pompano Beach, Florida 
Edith Green ... .... ... ... .... ..... .... . . .. .. .. .. ... ..... .. Miami, Florida Tarrence T. Holmes .. . ... ...... ... .. ... .. .. .... Miami, Florida 
Erica R. Green. ...... .. ... . . ........ .. .... .. Las Vegas, Nevada Robert P. Holopirek .. . Edgerton, Kansas 
Kavel G. Green .... . .... . .. Lauderdale Lakes, Florida Alf R. Holst. ... ... Atlanta, Georgia 
Melanie D. Green.. .. ... ... .... .... .. .. . Henderson, Nevada Lani Hontz.. . ...... .... ... Tampa, Florida 
Georgianna Greenway . . ... Burkburnett, Texas Carolyn E. Hopkins .. .... Hampton, Virginia 
Clifton B. Grindles .. ... . ... . ... ... ... .. . . .... Melbourne, Florida Jennifer A. Horn-Montalvo . .... ..... ... .... ... .. Charlotte, Michigan 
Ariela Leah Gross .. ...... .... ... ..... ... . Sherman Oaks, California Dawn L. Hotchkin .... ....... .. ... ..... . ..... ... .... Gladstone, Oregon 
Anthony Christensen Guariglia .... .. ... .. . Pittston, Pennsylvania Carlin A. Howe ... . Swanton, Maryland 
Hector Guerra ... .. . .... .. ....... ... ..... .. Hialeah, Florida Sandra B. Hunter .. ...... ... .... Donalsonville, Georgia 
lien Guerra. .... .. .... . .... .. .. ... ..... ... ... ..... .. Miami, Florida Tierney E. Hunter .. ... .. ... ... ... .. ..... ...... Miami, Florida 
Daniel Guido ....... . .... Hasbrouck Heights, New Jersey Kori L. Hurst... .... ... ... ..... ......... ...... ...... ......... ... ... Cocoa, Florida 
Stephen J. Gullo .. . ... .... .. .. Royal Palm Beach, Florida Dwight Ezra Hutson .. ... ........ . ... ... ... .. ... . ... Atlanta, Georgia 
Alexandra Osorio Gutierrez .... ... .... ... . Raleigh, North Carolina Allison C. Ibarra .. .... ............ .. ..... ..... .... .... ..... .. .. .. Miami, Florida 
Shoshana M. Gutman ... .. .... ...... .... ... ... .. ... Brooklyn, New York Nasra M. Ibrahim ... ..... ..... .... .. ........ ...... . Coral Springs, Florida 
Mark A. Gwynn .... ........ ........ ............ ........... .... Winder, Georgia Gema Iglesias .... .. .... .. ... ............... .. .. .. ... .. .. ... ... ... Miami, Florida 
Brian J. Haddican .. Hampton, Georgia Wendy A. Ingram ... Homestead, Florida 
Jenna A. Haera ... .... . . ...... . West Palm Beach, Florida Lisa D. Ivey .. . ...... .. .. .. . ........ Nicholls, Georgia 
Heather Hale. . . .... ..... ......... Surrency, Georgia Sandra Iza .... .. ...... ... .. . .. ... .... .. ... Doral, Florida 
Linda Hall .. . ...... Las Vegas, Nevada Cindy Sue Jackson ..... .. Las Vegas, Nevada 
"'~ 
Nicole D. Jackson ................... .... ... West Palm Beach, Florida Kimberly M. Langston .......................... .. Pikeville, Tennessee 
Rachel M. Jackson ................................ Sandersville, Georgia Laura S. Laramee .......... ... .... ...... .. Parkland, Florida 
Tamara Terese Jackson ................. Pompano Beach, Florida Sally Jean Larsen ............ ........................ Henderson, Nevada 
Virginia S. Jackson .............. ............. Daytona Beach, Florida Dean A. Larson .............. ....... ................ Miami Beach, Florida 
Yasmine Jacotin ......... ............. .. .... Lauderdale Lakes, Florida Pia S. Lasa ........... ......... .................. Lakewood, Ohio 
Halaine James .................. .................... .... Florida City, Florida Constence N. Laster .. ... .. ...... ................ Winter Haven, Florida 
Robert A. James ... .. ........................ . .. ..... Millen, Georgia Marlene Lastra ............ .. .......... Coral Springs, Florida 
Jessica Jo Janowsky ................ ... ........ ... ... Elmira, New York Shulamis T. Laufer ..... .... ... ... ...... Edmonton, Alberta, Canada 
Kathy Jefferson .......... Melboume, Florida Shekeetha L. Law.. ........... .... . .... Miami, Florida 
Joyce R. Cathey Jeffrey. . ............... Titusville, Florida Wendy S. Lawhorn.. . ... ..... ...... . ....... ...... Orlando, Florida 
Darryl L. Jemison .... .... . .... Winter Haven, Florida Kathryn Taddeau Lawrence.... . ...... Orange Park, Florida 
Mary A. Jenkins. .. ... ... . ...... Ocala, Florida Pia Lawson........... . ............ Boynton, Florida 
Samantha Lee Jeter . ... ....... .... . Cape Coral, Florida Janis M. Lax................ .. . . ........... Burkburnett, Texas 
Mary K. John... ... ... .... ... .... ... ... .. .. .. . . Seffner, Florida Penina Y. Lazarus Spring Valley, New York 
Alicia H. Johnson ......... .. ... . . ....... Sunrise, Florida Joan R. Lenard ... ... .. ...... .. .... Covington, Georgia 
Carmen T. Johnson. .... ...... ... ..... . ... Miami, Florida Alfred Leon ............ ... ....... ........ ........ ... ... ...... .. Hialeah, Florida 
Celena K. Johnson Riviera Beach, Florida Gabriel Leon ................. ........ . ...... .. ... ....... ....... Miami, Florida 
Christina M. Johnson ....... Las Vegas, Nevada Shannon C. Leon. ... ............ . ... ... .......... Miami, Florida 
Daphne T. Johnson .. Coral Springs, Florida Sandra Leonard ... ...... ... ... ... .... . ... ..... ...... ...... .. Miami, Florida 
Donald E. Johnson. . .... Riviera Beach, Florida Satarria Level............. ... ...... . . ... ........... ........ Miami, Florida 
Eulalee Johnson .. Orlando, Florida Janice S. Lewis....... . ......... .. .... .. ..... ... .. Miami, Florida 
James Thomas Johnson . ................. . ... McDonough, Georgia Jeanette CE Lewis ...... Kingston, Jamaica 
Julie L. Johnson ....... .. . ....... Dayton, Ohio Shelley C. Lewis ...... Hollywood, Florida 
LaToya Killings Johnson .... Valdosta, Georgia Thamilda Y. Lewis ......... Henderson, Nevada 
Margaret W. Johnson .. . Orange Park, Florida Zehava Lichtenstein.. . ......... Brooklyn, New York 
Natalie N. Johnson ........ ...... ...... ..... ....... ... ... ... Cairo, Georgia Kelly Lichter..... . .............. Naples, Florida 
Suzan H. Johnson .......... ........ ... ...... ..... ......... . Miramar, Florida Kathy L. Lightner.... . ..... Evans, Georgia 
Thelma Ray Johnson ..... ........... .. ..... Snow Hill, North Carolina Todd A. Lindberg ... . .......... Henderson, Nevada 
Nickolas S. Jones... ... ... . ....... Charlotte, Michigan Lissette Liria. ... ....... .. Hialeah Gardens, Florida 
Jennifer Chase Julian .... ........ ... . . ..... Sebastian, Florida Lindsay Laura Lloyd.. ... .. .... . .. ... . Grand Blanc, Michigan 
Sandra M. Jurado ........ . .......... .... Hialeah, Florida Omicron L. Long ............ ... ... ... .. .. ..... .. ...... ... . Plant City, Florida 
Lori P. Kalain.................... . .. .......... Acworth, Georgia Laurie E. Longley ........ ... ... ....... ..... St. Simons Island, Georgia 
Joseph A. Kastan ....................... North Miami Beach, Florida Brianne M. Lopez ...... ............... ........ ......... Cape Coral, Florida 
Rosemary K. Kean-Walsh.... . ... Las Vegas, Nevada Lucille Antonia Lopez .............. ... ...... ...... ..... Lodi, New Jersey 
Melissa Kellebrew .. ... .... ..... ........ Tampa, Florida Reynaldo O. Lopez .. ........ .... ......... .. ... .. ........... ... Miami, Florida 
Diaundra Kelly..... . ..Fort Myers, Florida Ricardo Lopez ...... .................................. Henderson, Nevada 
Nancy Lee Kelly... ........... .... . .. Cape Coral, Florida Carole M. Lorenceau ................ .... North Miami Beach, Florida 
Shantey L. Kemp ........ West Palm Beach, Florida Donique L. Lorick ................ ............... Riviera Beach, Florida 
Gino S. Kennedy .. Pembroke Pines, Florida Annette M. Lothian... . ........ Las Vegas, Nevada 
Jamie Lynne Kern... . .. ....... ... ....... Celebration, Florida Julie Love.... . ......... Madison, Florida 
Shloe M. Kerness ... Merritt Island, Florida Josie Loyd. .. .. . ... . . .. ... Rockledge, Florida 
Vinnette L. Kerr.. .. .. . ..... .. ... Lauderdale Lakes, Florida Diane M. Luba ... . ....... Baraboo, Wisconsin 
Cheynita Keys... ...... .. . .. ...... ..... ...... St. Petersburg, Florida Melissa J. Luck ... . ............. . ....... ... Tallahassee, Florida 
Rani Khanuja ....... . .......... ..................... Miami, Florida Joan M. Luft ............. . . ........ Cartersville, Georgia 
Melissa A. Killmon.. .. Tinton Falls, New Jersey Aretha E. Lumpkin ..... . ... ..... Lakeland, Florida 
Catherine Chai Kim ............. ... .. .. .. Tampa, Florida Christopher E. Lumpkin ... ......... Hiram, Georgia 
Kimberly King .... .. . ............. North Las Vegas, Nevada Joanna Luque.. ..... ... ... . .. Henderson, Nevada 
Marellius L. King ......................... ........ ... .. Lake Worth, Florida Laura A. MacDonald.... . ... Las Vegas, Nevada 
Dragoslav Nikola Kirjas ...... ... ... ... ... ............ Spring Hill, Florida Jorge L. Maceda ............. ... ... ... ...... ...... ....... Aventura, Florida 
Stuart J. Kirshenblatt ............. ...... .......... Marlboro, New Jersey Kesha D. Mack ... ..... ... ......... . .... ............ Miami, Florida 
Bonnie S. Kirstein ... ........ ... ......... ..... ............ .... Tampa, Florida Niesha R. Mack-Freeman ...... ...... ...... Miami Gardens, Florida 
Irene J. Kiser ..... .... ...... ...... .............. ...... .. Las Vegas, Nevada Theresa A. MacNeil .......... ..... ... ............. .. Las Vegas, Nevada 
Penny F. Kiser.. . .. ... ...... .... Chambersburg, Pennsylvania Amy Magistrale ...... ............... ....... ... ...... .... ..... ... Powell, Ohio 
Denesha S. Kitchen ........................ .. Boynton Beach, Florida Judith Magloire ............... ... ..... ... ....... ... .... .... Palm Bay, Florida 
Randi B. Klemish ................ ... ... .............. Lake Worth, Florida Maira C. Maguire ..... ............ ... ............... Palmetto Bay, Florida 
Antoinette E. Knight .. ...................... ... Delray Beach, Florida Donald E. Maier ........... ........... ...... ...... .. ............. Ocala, Florida 
Hopeton J. Knight ...................... .... College Park, Georgia Jennifer M. Makohn ..... .... ....... ... ... ... .. .... . Eastpointe, Michigan 
Jessica Knowles ........... .... ... ... .... ............ Las Vegas, Nevada Rebekah C. Mancel .. ........... ........... .... ........ .. Claxton, Georgia 
Shaune E. Knowlton ...... ...... ..... .... ........... .. .... Winder, Georgia Joshua R. Manchester ........ ..... .. .... ..... .... .. ... Attica, New York 
Sara Kocab ...... . ... ...... ...... .... .. ..... ... ..... . Plant City, Florida Kelly Ann Maniscalco ................ ...... .. .... .. ... Fort Myers, Florida 
Kimberly D. Krieg .. ....... .... ............. . West Palm Beach, Florida Claudia M. Manjarres ........ ................. ....... ..... Miramar, Florida 
Jessica Kriegner.... .. .... ... . ....... Phoenixville, Pennsylvania Madeline M. Manjarres ... ..... .... ...... ...... ....... ....... Miami, Florida 
Cari Kupec ....... Melbourne, Florida Allyson Anne Manning... . ... Palm Springs, Florida 
Anissa Labrador. ..... ....... . ..... ......... Orlando, Florida Ann Mansier...... . .. .. ........ .. Ocoee, Florida 
Kishore Lal ... .... ..... ... . ..... . .... Couva, Trinidad and Tobago Colleen M. Maricle.... . ........... DeLand, Florida 
Jane L. Lambert... ... .... ... ... ... . . ....... Fort Lauderdale, Florida Katie Grant Marks.. . ..... . Cumming, Georgia 
Imilsy Marrero .............. ... ............. .................... Miami. Florida Jeremy R. Monroe ......... .. Port Orchard, Washington 
Glenda D. Marshall .................. .. ............... South Bay, Florida Gwendolyn E. Montague ....... .. ....... . ......... Miami, Florida 
Diana J. Martin ... ...... ... .. .......... .. Bradenton, Florida Petula A. Montague .. .. ....... .. ......... . ..Miami, Florida 
Dorene T. Martin. ... ..... ... .. ............ Pembroke Pines, Florida Elida Montesino . . .... .. .. ..... .. .. .... ... ... ... ..... .. Miami, Florida 
Valrie M. Martin ............ .................. North Lauderdale, Florida Patricia J. Montoto .. ....... ................... . .. ...... Miami, Florida 
Warren C. Martin ....................... Pa/m Beach Gardens, Florida Allison M. Moore-Cortizo ................ . .Pompano Beach, Florida 
Esmeralda Martinez. ..... ...... . ........... Homestead, Florida Taranika F. Moorer ............. ..... .... Memphis, Tennessee 
Francisca Bussi Martinez ...... Santo Domingo, Dom Republic Angela S. Morales .. ... . . ....... .. .......... Deatsville, Alabama 
Sonia D. Martinez ... ... ... ..... . ........ .. Miami, Florida Marilys Morejon ... ... Salt Lake City, Utah 
Susana Martinez-White.... . ........... Lake Worth, Florida Amber Lynnette Morgan ..... . . .... .. .... Hollywood, Florida 
Kara A. Mason... .......... ........ .. Miami, Florida Hope Beverley Morgan.. . ....... . St. Elizabeth, Jamaica 
Brittney Mathews . . Bainbridge, Georgia Antonio Moria ........... ..... Santo Domingo, Dominican Republic 
Laura E. Mattie. . Las Vegas, Nevada Elisa Morris ... .... .... Lake Mary, Florida 
Aaron Maurer.. . .... .. ..... Bettendorf, Iowa Tamar T. Morris... . .... Fort Lauderdale, Florida 
Juan E. Mauriz Gomez ..... Miami, Florida David W. Morse .. . ....... .... .. .... .. ....... ..... Carlisle, Pennsylvania 
Stella M. Maxwell ... Fairbanks, Alaska Melissa L. Morse.. . .... . McBain, Michigan 
Christine Marie McCaul... .. Bay Harbor Islands, Florida Sandra T. Morton ... Petersburg, Virginia 
Tony Mccladdie .. . . Harlem, Georgia Lisa J. Moses............ . ...... ...... ...... .. ..... . Jacksonville, Florida 
Michael McClintock .. ..... ............... . ....... ... . Alma, Georgia William M. Moses...... .. ......... .... . ..... ........ Miami, Florida 
John C. Mccloskey, Jr. .. .... ..... .. ... .... . .. Coral Gables, Florida Paula Moshe ....... . ..... ................ ...... .... Hollywood, Florida 
Doris McConnell. ... .. . ... . ... . .. ..... ...... . ... .... Longwood, Florida Lamarius Moultrie ... .. ... .... ... .. ...... . . Jacksonville, Florida 
Monica S. McCracken ..... ... ... ... ..... ...... Thorofare, New Jersey Sharon L. Moye ............ ... ..... ............. Vida Ita, Georgia 
Megan Kay McDevitt ...... ..... ...... .. ... ......... Jacksonville, Florida Rashad Muhammad ...... Fort Worth , Texas 
Dara S. McDonald ...... ... ....... ..................... .. Plantation, Florida Zarinah J. Muhammad ...... Las Vegas, Nevada 
Dawn Vanessa McDonald ... ...... . .... Plantation, Florida Ashleigh Muhlrad. .. .. . .. Miami Beach, Florida 
Rachael O. McDonald ........ . ... ............ Kingston, Jamaica Jeremy J. Muir ..... .. . ..... ...... Las Vegas, Nevada 
Adys M. McDuffie ...... Marco Island, Florida Linda Jean Mumey ..... Longwood, Florida 
Dewana C. McDuffie. ... ... . ...... ......... Miami, Florida Margaret C. Murphy.. . ... . Watertown, Connecticut 
Cheryl D. Mcfall. ... ... . ......... .. ..... ......... . West/and, Michigan Adriane M. Murray.... . .. ..... ... Las Vegas, Nevada 
John Francis McGeough .. .. Palm Bay, Florida Angela Murray.. ... ... .... . .... Palm Bay, Florida 
Thuringia Mcginty .......... ... .... ...... .......... Gainesville, Georgia Randi N. Muscarella .... .... .. ...... ... .. . .... ... Port St. Lucie, Florida 
Megan Mcguire ... . Kissimmee, Florida Sheryl Ann Mutz . .... . .. . .... ... ..... .... . ...... ...... Titusvulle, Florida 
Lashonne R. Mcintyre-Sanford . . ......... ... . Miami, Florida Jennifer Carol Nagy... .... ......... ...... . .. ... Jacksonville, Florida 
Minina McKie .......... ..... .. ....... ........ ...... . ......... Miramar, Florida Rochelle Shira Nappi ......... .. .... .. .... ... Deerfield Beach, Florida 
Jermaine I. McKinney .... .. ... ... ... .... .. ..... .... Palm Coast, Florida Genelle Naranjo ... ... ... ...... ... ... ... .. ...... ..... ...... .... Miami, Florida 
Diane A. Mckoy .......... ... ............ ...... . Pembroke Pines, Florida Gretel Naranjo ......... ... .. .... ... .... .. ... ... .... ... .. . ..... .. Miami, Florida 
Attallah A. McLawrence ... ... ... ... .. ......... Riviera Beach, Florida Katherine E. Nash ... ... ........... ............ ... ....... Orlando, Florida 
Debbie Andrea McNiesh . .... .. ... . ... .. . ....... .. Miami, Florida Lilliam Navarro .... . . ...... . Miami, Florida 
Kristin C. Meckalavage ....... ... .... .. ... . .. Rockledge, Florida Martha Nelson ... ... Altamonte Springs, Florida 
Janice Albertson Medina. ... ... .... ..... . . ... Floral City, Florida Meagan E. Nestler . Sloatsburg, New York 
Jeannie Ann Medina .. .. .... ... .... .. ... . .. .. ............ Miami, Florida Lisa R. Niboli .... ... . Las Vegas, Nevada 
Mark Alan Meek... ...... ... ... ... ... .. ....... . ... Folsom, California Michele Nichols... ..... ... . .......... .. Angelica, New York 
Nancy D. Mejias. ... .................. .. ... ... . ...... Miramar, Florida Sharon N. Nichols ........ Searcy, Arkansas 
Paula V. Mellino .. . Las Vegas, Nevada Jessica L. Niemeyer .. ... . ........ Las Vegas, Nevada 
Milagro C. Mena .. ... .... ... .. .. ...... Miami, Florida Lisa Niemi. ..... .... .... ...... . .... .. Marmora, New Jersey 
Catalina Mendelsohn . . .. ... ... .... .... . Miami Beach, Florida Megan Nocerino ...... .. .... ... . ....... .. Miami, Florida 
Debra A. Mendelson ..... Coral Springs, Florida Gina North ................. .. ..... . ...... Lake Clarke Shores, Florida 
Carolina R. Mendez. ... .. ... . ... ... .. ... . ... . ...... Orlando, Florida Nicole C. O'Connell. .... .... .. .. .... . .. Las Vegas, Nevada 
Marisol Mendez ... Orlando, Florida Leslie N. O'Dell ................... .. ... ... ......... .. ..... .. Clermont, Florida 
Christine A. Mentis . ... .. ... ............ .. Cooper City, Florida Tiffanie Offord . ... ... .. ... ... . ....... .. . .. . Las Vegas, Nevada 
Nicole Metelow ... ... . . ..... Hialeah, Florida Soo-Ok Oh. .. . .... ..... ... .... ... ... . .... Kingston, Jamaica 
Diann A. Meynor .... .. .. . .. .. ................. Henderson, Nevada Erik W. Ohman .. ..... ... .... ... .. ... .... . .. Las Vegas, Nevada 
Wendy E. Miches Arias ..... Santo Domingo, Dom Republic Amanda O'Keefe....... ........ ...... ... .. . ... Wellington, Florida 
Brooke T. Miller .. . ...... .. .. ...... .... Pembroke Pines, Florida Melissa Olaskowitz .. ..... .... ... ... ..... .... Fort Lauderdale, Florida 
Letiana Lynn Miller .. ... ........ Bainbridge, Georgia Vidal Olivo.... .. . . ............. .. .. .... .... ...... Palm Bay, Florida 
Sigrid L. Miller ...... . ..Manchester, Jamaica Vanessa Jane Olivos ...... .. ... ..... ....... Fort Lauderdale, Florida 
Stacey L. Miller . ....... .... .... ... ........ Melbourne, Florida Evanitta Omensetter ....... .. .... ......................... . Tampa, Florida 
Wendy Lynne Miller-Aguiar.. . .... Davie, Florida Katherine L. O'Neil ...... .... .. ... ... ............ ....... ........ Dublin, Ohio 
Cristopher Lance Millsaps ... . .. . ... ... ... .. ... Orlando, Florida Rose Oprysko .. . . ...... .. ........... .. ......... .. .. .. Snellville, Georgia 
Sherri Lynn Milner. .. . .... Pembroke Pines, Florida Angelica Orozco ............. ... ......... ...... ................ Yuma, Arizona 
Kymberley Z. Milton .... ... . South Daytona, Florida Denise Orsatelliz .... ................... .. .... .. .............. .. Miami, Florida 
Seyed M. Mirkhani ..... . ... Falls Church, Virginia Jose A. Ortega ..... ......... .. ..... ... ... . . ..... Miami, Florida 
Elianne M. Miyar ... ..... . ......... ... .. Miami, Florida Patricia E. Ortega ... . ........ ... ..... ... . .... Miami, Florida 
Donnette M. MMere ..... .. . Ctrenter Portmore, Jamaica Marie H. Orth-Sanchez. . .... .. ...... Miami, Florida 
Marta P. Molina.............. .. Hialean Gardens, Florida Rosa I. Osman ... .............. ...... Las Vegas, Nevada 
Letitia D. Monk. ... ........... . ... ... Burkburnett, Texas Mathew Walter Ostendorf ..... Boca Raton, Florida 
Matthew J. Ousley ...................... .... .. Fort Wayne, Indiana Herlande Prospere.... .. ........ Sunrise, Florida 
Joshua Lee Owens ..... ................ ... ......... ....... Pitts, Georgia Angela L. Pryce Plunkett ...... Kingston, Jamaica 
Michelle S. Owens... ... ....... ...... . . .. Rochelle, Georgia Marla A. Pugh ...................... . .. Port Orange, Florida 
Gary K. Oxley.. ... ......... .... . ........ Georgetown, Kentucky Melissa Pumariega.. .. ........ Miami, Florida 
Juliana Pacheco. .. ... . ... .. ...... Miami Beach, Florida Carlos E. Quintana ........ Miami, Florida 
Matrina G. Paddy ..................... Kissimmee, Florida Sacha N. Raby.. ....... .. ........ Orlando, Florida 
Kathy Padilla .... . ........... North Fort Myers, Florida Carla M. Radke................. .. .............. Orlando, Florida 
Alex Padron........ . .................... .. ... .. . Miami, Florida Amarilys Ramirez ............. ... ..... .. .... .. .. .. .... ....... Hialeah, Florida 
Carmen E. Pahmer .............................. Miami Springs, Florida Rene Ramirez .............. .. ... ....... .. ....... .. ..... ........ Tampa, Florida 
Jacqueline E. Paines-Vitalis ................ Kingshill, Virgin Islands Victor M. Ramos ... .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..... Deltona, Florida 
Cecilia Palmer ...... ...... .. .. .. ...................... Pinellas Park, Florida Yanelys Ramos....... .. ........ Miami, Florida 
Jennifer Palmerton. ..... .... .... .. .... . . ... Delevan, New York Michael K. Ramsey.. ..................... .. .. .... Tampa, Florida 
Douglas Palow ...... . .. Cape Coral, Florida Sonia S. Randolph .... Hobe Sound, Florida 
Natalie L. Panchenko ............... Las Vegas, Nevada Misty L. Rangel .......................... .. ... ........ Burkburnett, Texas 
Alexandra Elvira Pando . . .......... . Hialeah, Florida Sandra E. Rankine.. ...... .. ......... Miramar, Florida 
Jeffrey R. Pannone ............. Lakeland, Florida Jennifer Valentine Ranney-Poole .... Henderson, Nevada 
Pavel Parada......... ....... .. .. . ..... Homestead, Florida Megan Ray.. .. ......................................... Orlando, Florida 
Amy L. Park.. . . .............. . Las Vegas, Nevada Karen L. Raymond ....................... .. ...... Santa Maria, California 
Michelle Parker . . ........... ...... . Lawrenceville, Georgia Jeffrey W. Reaves .................................. .Port Orange, Florida 
Michelle P. Parker ............ ..... .. .. ... ... ... .. Glennville, Georgia Karen B. Reback ........ .. ... ...................... Coral Springs, Florida 
Marie B. Parris . ... . ....... ......... ............ Kissimmee, Florida Caridad Reboyro.. . .. ......... ..... .. ........ Miami, Florida 
Adam B. Pascual ..... ....... ..... ... ... ....................... Miami, Florida Ellen V. Reda.... .. . ... Eatonton, Georgia 
Paula J. Paseur .......... ........ ... .... ............. Jacksonville, Florida Therese Reder ... .. ..... Newton, New Jersey 
Heather V. Passmore........ . . ... Cheektowaga, New York Colleen S. Reed.. .. ............. Toledo, Ohio 
Lasabra W. Patterson ....... ......... . . ... Bartow, Florida Karen Reed ................ .. .......... Miami, Florida 
Carolyn Patton........... .. ..... ... ... ......... . .. Deltona, Florida Jennifer A. Reed-Oliver .... Tampa, Florida 
Lydia Paul.. . ... ... ........ . .... .. ... .... ... . ........ Miami, Florida Alexander Joseph Reich. . .. .... ... ... ........ Miami, Florida 
Sallie L. Payne. .. Tallahassee, Florida Paul A. Reid ................................ ... .. ...... Clarendon, Jamaica 
Tara Payor. ................ . .......... Pembroke Pines, Florida Stephanie J. Reid .................................... Macclenny, Florida 
Pamela Peake .................................... ....... . St. Cloud, Florida Nikki L. Remmert.. ................. .. .... San Antonio, Texas 
Carletha D. Pearson ..... ... ........ ... ... ... ... ..... Kissimmee, Florida Marie C. Remy. .... ........... .. ......... Miramar, Florida 
Mary A. Pedley............. ...... ... ... ... . .. Las Vegas, Nevada Theresa C. Renew-Davis ..... Swainsboro, Georgia 
Noel Pena .... .. ........ ............ ... ... ... . . ..... Margate, Florida Rachel Marie Renfrow. .. .... Las Vegas, Nevada 
Shawna Pennell .. ... .......... .. ... .. ..... . ... Vero Beach, Florida Patricia A. Reno ............. Apopka, Florida 
Aleida C. Perez......... .... ..... . Miami, Florida Keshia Marie Rentz .... Daytona Beach, Florida 
Demetrio Ramos Perez.. .. . Clermont, Florida Lori S. Rexroat ........... Fort Meade, Florida 
Vanessa M. Perez Chavez ..... Miami, Florida Susan M. Rexroat.... .. .. Winter Haven, Florida 
Nicole A. Perrin .... ................................... Las Vegas, Nevada Lisa Darlene Reyes ...... . ... Baton Rouge, Louisiana 
Julie R. Perry . Jonesboro, Georgia Vidal Alexis Reyes ...................... .. .... ...... ... Kissimmee, Florida 
Patrice Nicole Peters. .. ... . ..... Fort Lauderdale, Florida Nicole Reynard ............................. ................... Valrico, Florida 
Dorothy A. Petersen ........ .... .. .... . Las Vegas, Nevada Maggie L. Reynolds .................. .. .... .............. Lakeland, Florida 
Amanda L. Peterson ...... .. .... .... ..... .. .... Naples, Florida Michael A. Reynolds ....................... .. ....... Miami, Florida 
Knox Phillips .... ........ ... . .. .... .. . Hallandale Beach, Florida Ana C. Reynoso .. .. ........ Santo Domingo, Dominican Republic 
Malissa W. Phillips. . ..... .. ........................... Lyons, Georgia Vincent Rharmili ... Lawrenceville, Georgia 
Veronica Phillips .. .... ........ .................... ... ........ Jesup, Georgia Rebecca Ann Rhodes ................... .......... Auburndale, Florida 
Max F. Pierre...... . .... .. ... .. .. ....................... Miami, Florida Mabel Ribas .. . Miami, Florida 
Linda K. Pike ........ ...... ... .......... . .Palm Beach Gardens, Florida Kelly Rica .. .. ..... Stuart, Florida 
Efrain Pineda ........... .................... North Miami Beach, Florida Andrea L. Rice ........... . ... Oviedo, Florida 
Aisa Pinto .......................................................... Miami, Florida Dionne A. Rich. .. ................... West Palm Beach, Florida 
Kimberly Pirtle ...................... ... ....... West Palm Beach, Florida Pamela A. Richardson ........... .. ........ Tampa, Florida 
Katya Pizarro-Latorre.... . ... Weston, Florida Tricia N. Richardson.. .. ............... Orlando, Florida 
Richard S. Polidoro.. ...... .. .. Buffalo Grove, JIIinois Mary Ellen Richichi ........... .. ....... Delray Beach, Florida 
Kyle I. Pontarolo.......... ... Las Vegas, Nevada Ivie H. Richman ................ .. ......... Boca Raton, Florida 
Adela Mihaela Popescu.. .. ...... Plantation, Florida Michael S. Rieckenberg.. .. .... Boynton Beach, Florida 
Bobbi J. Porter .. ........ .. ....... Sunrise, Florida Rebecca A. Riedinger............ .. ............ Las Vegas, Nevada 
Philip L. Porter ........... Tavares, Florida Gloria T. Riley.. ........ ......... ...... .. ............... Orlando, Florida 
Andrew B. Post ............ Miami, Florida Donna Rivera .............. .. ... .... .. ........................ Apopka, Florida 
Susan K. Postma.... ...... ...... .. .... Cape Coral, Florida Kristina M. Rivera ....... .. ................... Pembroke Pines, Florida 
Raiza M. Pou ..... Miami, Florida Jean Rivera-Torres ........ .. ........... .......... .... Homestead, Florida 
Goldie L. Pouca .... .... Miami, Florida Annette Riveron ............................. .. ..... Miami Lakes, Florida 
Latorria L. Powell . Coral Springs, Florida Nicole L. Rizzo.... .. .. .............. ... ... ..... .. .. Tampa, Florida 
Wendy M. Powell ....... ..... ..... .. ...... ..Lumber City, Georgia Jennifer N. Robau ............... Miami, Florida 
Tifani N. Pratt .............................. . ... Coral Springs, Florida Sherry C. Robb .... ... ....... ... . .. Santa Maria, California 
Temia J. Pratt-Lordeus .... .......... .. ... Cutler Bay, Florida Nana J. Robertson ... Apopka, Florida 
Jimmy A. Price.. .. ........ Vidalia, Georgia Ava M. Robinson ..... Melbourne, Florida 
Deborah A. Propps ...... .. ............ .. .. Nashville, Arkansas Kaneshia L. Robinson.... .. .......... Riceboro, Georgia 
Kelly E. Robinson ............ ... .. .... .... ... . Pembroke Pines, Florida Tekara Evonne Scott .............. ...... ...... .............. . Miami, Florida 
Marlon J. Robinson...... ... . . .... Kathleen, Georgia Rodney Dwayne Screen ....... ........... ..... . Stockbridge, Georgia 
Vivene V. Robinson .................. .. ............ .. .. St. Mary, Jamaica Lunniece H. Sears ....... ..... .. .... .... ...... ... ..... Ellenwood, Georgia 
Debra J. Rocco .... ............... .. ... . ... Hollywood, Florida Tracy A. Seaton .. .... ....... ... .... ................ Miami Shores, Florida 
Angela M. Roche ..... ... .. .. ...... ... ... .. .... .. .. . Naples, Florida Robyn L. Seelye .... ......... .... ........ .... North Las Vegas, Nevada 
Jennifer Elizabeth Roche .. '" ..... ........ ..... ........ Deltona, Florida Deborah R. Bernard Seixas .... .. Weston, Florida 
Kathy J. Roche. .. .. . ............... ............. ... Deltona, Florida Juniace Senecharles .... .. . ..... ..... ... .. .. .. .. ...... Naples, Florida 
Shandra R. Rodmon .. ......... ... ... ... .... Stone Mountain, Georgia Edelma O. Sensat... . .. ...... .. .... ...... .. .. .... Harmony, Florida 
Tammy W. Rodney .......... ... ... .... ... . ....... ........ Atlanta, Georgia Linda G. Sermons. .. . .. ..... ... .... ... .... .......... Hahira, Georgia 
Adrian J. Rodriguez ............. ................... ... .... Miramar, Florida Maria E. Serralta .. ................ ..... ......... .............. .. Miami, Florida 
Conception Rodriguez ............ ...... ... ..... ..... ... ... . Miami, Florida Jennifer Serrat .... ... ...... ..... ......... ........ .. ..... .. ....... Miami, Florida 
Iraidy Gisell Rodriguez ........ ... ... ... .. .. ....... . Homestead, Florida Charity Severino-Mejia ..... ...... Santo Domingo, Dom Republic 
Lisa J. Rodriguez ...... ...... . ..... Fort Lauderdale, Florida Christine Marie Sexton .. ... ...... ... ..... .. Pompano Beach, Florida 
Marie Rodriguez ........ ..... ... ... ..... .................. Plantation, Florida Monroe Alfred Shannon .... ... . Boynton Beach, Florida 
Renso Leonel Rodriguez ....... Santo Domingo, Dom Republic Amanda L. Shaw ........ .... .. .. ... .. . ...... ........... Jasper, Florida 
Tessie L. Rodriguez ............................... .. Wellington, Florida Yvonne Sheard .......... . ...... Bethlehem, Pennsylvania 
Trina Marie Rodriguez ............... ....... ..... Tampa, Florida Jason L. Sherburne ....... ....... ... ..... ..... .. .. .. Palm Bay, Florida 
Waleska Rodriguez .......... .......... ........ ..... ......... Miami, Florida Daniel R. Sherman .......... Medina, Ohio 
Naomi A. Rodriquez ....... ..... .... ... Schwenksville, Pennsylvania Christopher G. Sherwood .............. Davie, Florida 
Kimberly D. Rogers ........................ West Palm Beach, Florida Tazeen F. Shirazi. ........... ... ................... Coral Springs, Florida 
Malissa S. Rolle .... Nassau, Bahamas Delores R. Shockley ......... .... .... .. .. ......... ... Aubundale, Florida 
Christine Roller. ... ... .. ...... ... . .. .. ... Manahawkin, New Jersey Jesse Allen Shriver. .... ... ... ...... ..... . .... Henderson, Nevada 
Angela D. Rosa..... ... ... ... ... . ........... Port Orange, Florida Kirnberly A. Siar.. . ... Royersford, Pennsylvania 
Luisa M. Rosario .... ... .. ..Santiago, Dominican Republic Nevin R. Siefert... ... . ... . Spring Hill, Florida 
Yehudis Rosen ........ ................ Monsey, New York Kirsten Simenson.. . .... .. ...... Valrico, Florida 
Lauren B. Rosenkranz .... ... ............ ................... Davie, Florida Beverly D. Simmons ...... .. ......... Vero Beach, Florida 
Rachel Rosner .. ... .... ............. ........ Montreal, Quebec, Canada Hallema Simmons ....... ..... .. ... .. .... Hialeah, Florida 
Lisa Marie Ross ... .... .............. ... . . .... Euharlee, Georgia Jacqueline E. Simmons ........... .......... ..... .. Fort Myers, Florida 
Edward Rothman ... ........ ........... ..... .. Pittsburgh, Pennsylvania Nancy E. Simoga ... . ... ...... ....... ... ....... Key Largo, Florida 
Michael J. Rowe........ ............. ... .. Las Vegas, Nevada Billy J. Singletary.. . ...... . Cleveland, Tennessee 
Marie A. Rumble ... ..... .. ..... . ..... . Sunrise, Florida Michael K. Slawson ........ Miami, Florida 
Adriana N. Rutledge....... .. .. ....... ..... .... . . .. Miami, Florida Jill Siesinski .... Fort Lauderdale, Florida 
Amber Marie Ryan .. . .. Lauderhill, Florida Ester Small. ... .... . .......... .... ... Orlando, Florida 
Holly A. Ryan. . ... ...... ............. ... Clermont, Florida Shaina Small... .. . ....... .. Clark, New Jersey 
Maria E. Sabay-Bastidas ..... ......... ... Pembroke Pines, Florida Christine M. Smith .......... ..... .. ... ....... Belleville, Michigan 
Priscilla M. Saborio-Robinette.......... .. Melbourne, Florida Courtney L. Smith ...... .... .... ............ ...... ... .. . Cumming, Georgia 
Patricia Sacasa ............ ............. ..... . ... . Miami, Florida Deborah Jane Smith .. .. ....... .. ............. ... ... .. . Plantation, Florida 
Samad Sadri Noshad..... ....... .... Las Vegas, Nevada Jeannie Teressa Smith .. ... .. ... ........ . ........ Baxley, Georgia 
Frances Safaite .. ......... ... .. ... ...... .. .. Coral Springs, Florida Kathy L. Smith.. . ..... Titusville, Florida 
Jorge L. Sainz. .. ... ..... ... .... ... .... .. . . ........ ... ... ... Miami, Florida Lynne A. Smith. .. .... Galloway, New Jersey 
Carlos Augusto Sala ... . ..... ... .... . ..... .. .... Miami, Florida Maurice D. Smith ... . .. .. .. ... ..... . .... ........ St. Ann, Jamaica' 
Adalyn Saladrigas . . ... ...... ..... . .... Miami, Florida Michael D. Smith. .... ...... .. .. ... . .................. ... Miami, Florida 
John P. Salazar ........ .. .. ..... ......... Green Cove Springs, Florida Nichelle R. Smith ... .. .... .... .... . . ... .. Jacksonville, Florida 
Dimitris Salonikis. . ................. ... ......... Athens, Greece Rodney Howard Smith..... . ... .. Daytona Beach, Florida 
Tyler Salyer ..... .. .... ... ..... . ...... .. ....... .. Olive Branch, Mississippi Tanya S. Smith ............. .... .... ............ .. ....... .. ... ... Miami, Florida 
Aileen Sanchez ........ .. .. ......... .......... .. Hollywood, Florida Vonetta N. Smith .......... .. ............................ ... ... .. M iami, Florida 
Angel Sanchez.. . . ....... ...... ..... ... ..... Opa-Locka, Florida Janet Marie Smolich ..... ........ ... ............. ... .... Naperville, Illinois 
Desiree M. Sandlin ..... ... ... .... .... ............. Jacksonville, Florida Marc Snyder ...... ... ...... ....... ... ... ....... ..... .... ... Ave Maria, Florida 
Chaimelle D. Sands .. .. .. .. ..... .... . ...... .. Deltona, Florida Sonia J. Soares .. .... ..... .. ........ . .... Lauderdale Lakes, Florida 
Bianca Santacoloma . .. .. ... ... . .. . Miami, Florida Walkiria Soberon . . ......... . Miami, Florida 
Mirta L. Santarossa.. ... .. . ..... .... .. .... ......... '" Miami, Florida Hayley E. Sogren ... . . .. . Margate, Florida 
Edith Santiago.............. ....... . .. Greenacres, Florida Aileen Sola.. .. ... ..... ... .. . ... ... Miami, Florida 
Maria H. Santiago ..... .. .... .. ........... ........... .. Lakeworth, Florida Jaime J. Soler .. . . .......... ...... .. Miami, Florida 
Sherry Lynn Santis. .... . ..... . Strovolos, Cyprus Yamaira Soler .... . .... ...... .. . Miami, Florida 
Abdiela E. Sanz .. ..... . ... . Miami, Florida Yonina Soroka .. . .... .. .... ...... Brooklyn, New York 
Christina M. Sarria .... . .. ... ... . Miami, Florida JeQuette D. Spence ... ...... ... .... .... ........ .... .... ..... Miami, Florida 
Arlene Scates .. ... .. ... ........ .. . Jacksonville, Florida Isaiah Justus Spencer .. . ...... ... ... ... ... .. Las Vegas, Nevada 
Lynda M. Schaekel . . ... ... ... ... ... ... ...... .. Naples, Florida Terrell Spicer .. .. . .. ...... ... Pembroke Pines, Florida 
Benjamin P. Schmauss. .. . ......... .. .... Henderson, Nevada Brenda S. Spurgeon ........ ...... ..... ................... Bloomfield, Iowa 
Cynthia R. Schneider ...... . .. .. ...... ... ..... Henderson, Nevada Derek S. Stafford .... ....... .... .......... ............ Las Vegas, Nevada 
Tara L. Schumann .. . ........ .. ..... .... West Des Moines, Iowa Jennifer Stanch ina .. . ... Titusville, Florida 
Michele L. Schwartz ... ....... ... ... ... . ..... . Brandon, Florida John M. Staples .... .. .. .. . ... .. ... . .... Macclenny, Florida 
Scott K. Schwartz... .................. . .. Cooper City, Florida Cayce L. Staruk ..... ..... ... .... . Cape Coral, Florida 
Carol Ann Scott ........ ........ ........ . .. Las Vegas, Nevada Neal B. Stayton. . .. .. Miami Springs, Florida 
Cisely J. Scott ...... ....... ... ....... .. Miami, Florida Jessyca Stephens ..... .... ...... .. Miami, Florida 
Lakisha T. Scott ...... ....... ...... ..... .. ..Lake Alfred, Florida Latavia D. Stephens . . .. ... ... .. .. ... .. . Oakland Park, Florida 
Leah Diane Stephens ...... ...... ... ..... New Smyrna Bch, Florida Barbara Vargas.... .... .. .. .... . ..... ........... .... Homestead, Florida 
Monica C. Stephens.... ......... .. . Winter Haven, Florida Franklin Vargas... .. ....... Cape Coral, Florida 
James M. Steranko ... .... .... .. ...... ... ........... Las Vegas, Nevada Christine M. Vasquez..... .. .. .... Las Vegas, Nevada 
Cherryl J. Stewart .. .. .. .... ........... ........... .. . Cooper City, Florida Roslyn Vassell-Stephens . Royal Palm Beach, Florida 
Jeremiah Stewart ...... .. ...... .. .. .. ...... ..... Boynton Beach, Florida Marti Jo Vaughn .... .. ...... .. .. .... Douglas, Georgia 
Mary SI. lot... .. .......... .. .. ........ .. ........ .. ........ Belle Glade, Florida Crystal Gail Vazquez .. .. .......... .. .. . .. . San Diego, California 
Tulley J. Stokes III...... .. .. ........... Auburndale, Florida Claudia P. Vega.......... . .. .. .. . West Palm Beach, Florida 
Magdalena O. Suarez .. .... ...... .. .... .. ........ Coral Gables, Florida Eugenia A. Vega .. .. .. ............ .. .......... Coral Gables, Florida 
Kevin F. Sullivan .... .. .. ..... .. .. .. .. .. .. ............ Jacksonville, Florida Arlene Velazquez .......... .. .. .. .. .. .. ........ .... .. .... .. ..... Viera, Florida 
Mark J. Sullivan .. .... .. .. .. .... ...... .. ............ .. .. .. .. Lakeland, Florida Melissa S. Velez.. .. ...... .... .... .... . Bronx, New York 
Melissa T. Sullivan .... .. .. .. .. .. .. .... .. ................ .. .. .. Miami, Florida Elena Veloso ...... ........... .. .... .. ... .. .... ....... .. .... .... .. Miarni, Florida 
Mary C. Surca .... .. .. .................................... Miami, Florida Maribel Veloz ...... .... .. .... .... .. ...... La Vega, Dominican Republic 
Ginger L. Surrency ...... .............. .... .. .... .... .. .... Odum, Georgia Brenda lIuminada Victoria .. ...... .. Santiago, Dominican Repulic 
William W. Svendsen .. .. .. .. .. ........ .. .... .... .. Palm Bay, Florida Hal J. Videtto .... ...... .. ... .. ....... Boynton Beach, Florida 
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Margo Y. Tester .......... .. .. ..... .. .. ........ .. . Fort Wayne, Indiana Jennifer Webb .. .. .. ...... .. ........ ...... .. .. ...... ...... .. .. . Menlo, Georgia 
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Juanita Thomas-Greene .. .. ...... ........ . Fort Lauderdale, Florida Philippe Wells .... .. ...... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. . Pembrok Pines, Florida 
Gloria M. Thompson ...... .. .... .. .... .. .... ... Miami, Florida Sarah A. Wells .. .... ... .. .. .......... .. .. .... . .... Winter Haven, Florida 
LaToya D. Thompson ... .. ........ .. .... .... .... Orlando, Florida Mark Wendland ...... .. ............ .............. .. .. . Cartersville, Georgia 
Sheba Alice Thorbs .......... .. .. .... .. .... ...... .. .. .. ....... Miami, Florida Rhonda K. Wesley .... .. .. .. ........ ..... .. Orlando, Florida 
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Valentina Billi ............. ............................. ....... ........ Rome, Italy Marco Arturo Lorenzo Piroddi... .. ......... Sivanna, Italy 
Laura Carletti.... .. ...... .. .. .. .. ...... ......... .. ...... ... .Rome, Italy Chris Policastro .................. ................ Schenectady, New York 
Massimo Conte ................ ................... .Rome, Italy Patrizio Quatrimi ................ ..... .. ............ Rome, Italy 
Robert Daumer ............... . .. .................. Orlando, Florida Enrico Ruozzi ....................................................... Rome, Italy 
Ileana D'iorio.... .. ...... Rome, Italy Sandra Sallum ................................. Pembroke Pines, Florida 
Laura Fedeli ................................... Roio Poggio L'Aquila, Italy Antonio Dante Saponaro ...................................... Rome, Italy 
Grace Hamilton .................. .. . .. ... Kingston, Jamaica Monica Shakespeare ............ .. .................... Kingston, Jamaica 
Jennifer R. Hofmann ..... East Lyme, Connecticut Lili Steiner .......................... ...................... Caracas, Venezuela 
Laura Limiti.. ............... . .................... ........ .Rome, Italy Noverene Taylor.... .. ............... Turks and Caicos Islands 
MASTER OF SCIENCE 
LIFE SPAN CARE AND ADMINISTRATION 
Carol S. Carter ........................................ Yaphank, New York 
Jessica Fearon Clark ...................... .. ...... Howell, New Jersey 
Gloden D. James ............................. .. ....... Kingston, Jamaica 
Syndia A. Nazario 
Beverly A. Yoakum 
......... Pembroke Pines, Florida 
... Chillicothe, Ohio 
MASTER OF SCIENCE 
SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 
Jerilyn E. Agness ............................ Lehigh Acres, Florida 
Leslie Allerton-Moffitt .. .............. ... Coral Springs, Florida 
Angela M. Anklam.... .. ..................... Ellerslie, Georgia 
Christine D. Arradaza ............................ Front Royal, Virginia 
Kasey M. Barnum .............................. . 
Jessica Barton ........................... .. 
Lisa J. Bell .................. .. 
.. ..... Tampa, Florida 
. Richmond, Virginia 
Orlando, Florida 
Maryam S. Berenberg ...... .. .. ...... ....... .. .............. Allen, Texas 
Lauren Alissa Berman ..... ............ .... . .. ... .. Bethesda, Maryland Melissa A. Lievano-Gomes ...... .. ......... Winter Garden, Florida 
Vera Besso ........ ........ .. .. ........ ...... .... ............ Aventura, Florida Barbara R. Martin .................. .. .. Brandon, Florida 
Shelley Bilu ............ . .... .................... .... . Aventura, Florida Christopher Massella ...... ... ... ... .... Lafayette Hill, Pennsylvania 
Jessica Rori Braverman .... ....... .... .. ....... ... Edison, New Jersey Jennifer E. Mattox .... ........ .. ... ..... .......... ..... Las Vegas, Nevada 
Roxanne R. Britt ..... .... .... ... ...... ........ ... ..... .... .... Parrish, Florida Kelly A. McBride ... .... .... .. .... .. .. .. ............ Vineland, New Jersey 
Amanda B. Buchman ....... ...... .. ...... West Palm Beach, Florida Melinda K. McGhee .. .... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. Ringgold, Virginia 
Deena Burt-Barnes .... .. ....... ...... .. .. ... .. ........ ...... Conroe, Texas Yadira Medina-Torres ............. .... .. ...... ..... San Antonio, Texas 
Stephanie Lynn Butler . .. .. ........ .... .. .......... Saint cloud, Florida Francesca Maria Melis.. .. ....... .. .... ..Miami, Florida 
Leticia A. Campos .... .... .. .. .............. .. ........ .. .. .... . Irving, Texas Heather M. Mercier........... .. .. ...... . Bradenton, Florida 
Giovanna P. Carrasco ... .. .......... .. .... .. .............. Sunrise, Florida April L. Metott.... .. .... .. ...... .... .... .. ...... Hollywood, Florida 
Jennie S. Carruthers Rankin ........... Comox, Canada Maika Meyer .. . .. .................. .. .... Lakewood, New Jersey 
Lourdes I. Carvajal. .. ...... .. ......... .. .... ...... .......... Hialeah, Florida Aaron Y. Muller.. .. ....... Far Rockaway, New York 
Michele Chaimovits .. .. ... .. ...... ... ..... .... .. .... . Brooklyn, New York Valarie Ann Musser . .. ... .... ... ..... ..... Port Saint Lucie, Florida 
Nichole M. Childress ..... .. ... ... ....... .. .. ... .. .... . Century, Florida Jessica L. Myers.. .. .. Davie, Florida 
Saundra Clawson .. .. .. .. ... ... .... ............. .... Las Vegas, Nevada Cheryl Marie Nagel. ..... Goshen, New York 
Danna C. Clines.... .... ...... .. ...... .. ........... Tampa, Florida Anita S. Odaiyar .. ........... Orlando, Florida 
Lisa M. Costello.... .. ... ... ... .. .... .. Little Rock, Arkansas Denise O'Donnell.. ...... ... .. . .. .Port Richey, Florida 
Kelly L. D'Amico ...... .. .. .. .. .. ........... .. Columbia, South Carolina Eva Ort...... .. .......... .... .. ... .. ... .. ....... Lakewood, New Jersey 
Staci L. Deets . ...... .. ............. .. .... Marlton, New Jersey Tannalynn Patterson. .. .... .. .. ... .. .. .. .. .... . Hollywood, Florida 
Heather A. DeLyser .... .... ...... .... ...... ........ .. Marion, New York Melissa Kathryn Perless ...... .. ........ .. . Pembroke Pines, Florida 
Danielle DiStaulo-Kernodle .... .... ... .... . .. Bayonne, New Jersey Sharon Phelps .. ........ .. ...... .. .. .. .. ...... Lithia, Florida 
Tonja Renee Edmond ...... .. .. ... .. .. .. ..... .. ......... Atlanta, Georgia Frances M. Pockhai .... .. .. .......... ..... .. .. .... . .. .. Parkland, Florida 
Angie D. Ellenbecker ...... .... ... ... ... ...... .. Las Vegas, Nevada Sarah Beth Podobinski .. . . .. .... .... .. Hollywood, Florida 
Kelly Emmer ............ .. .... .. .... ... .. ........ ... Galloway, New Jersey Sarah Porter .. .. .. .. ..... .. Plantation, Florida 
Nechama Erps .... .... .. .. .. ....... .. ... ... .. .. .. Lakewood, New Jersey Lourdes F. Quijano . .. .. .... ........ . Maspeth, New York 
Nicole R. Evans.. .. ... ... .. ... ... ... .. .. .... Port Saint Lucie, Florida Rebecca A. Radintz .. Maple Grove, Minnesota 
Heather Farrell .. . .. .. ... ............. Fair Haven, New Jersey Leslie Ramirez.. .. .... .. ... Pembroke Pines, Florida 
Maria A. Ferro .... .. ....... Parkland, Florida Golda Rappaport .. .............. ... .... .. .... .. .. ... Oak Park, Michigan 
Darlene K. Flanagan . .. .... ... .... ... .Port Townsend, Washington Krysti M. Raymond . .. ... .... .. ....... ... St. Petersburg, Florida 
Alissa Fleming.. .. .. .. .. .. ... .......... .. .... .. .... .. . Wall, New Jersey Rachel S. Rennert .. .. .. ... Brooklyn, New York 
KaTonya Floyd. .. .. .. .. .. Roxie, Mississippi Leticia Rico-Herrera .. Chicago, Illinois 
Shushie Gartenhaus .. .. .... .... .. .... ........ Lakewood, New Jersey Sara M. Rivera............... ... .. . Hot Springs, Arkansas 
Lori C. Giles ...... ...... .. .. .. ... .. ....... .. ........... Mobile, Alabama Mirta Rodriguez .. .... .. .. ... ... ... .. .. . Miami, Florida 
Yehudis Goldstein .... . ... ...... .. .. .. ......... Lakewood, New Jersey Florence T. Salai.. .. .. ............ Cedar Lake, Indiana 
Jennifer Gonzales .. . .. . ... .. ...... ....... .. .. .. Beeville, Texas Shalva Sauer.. ...... . .. ........ .. .. Lakewood, New Jersey 
Laura Ellen Grams.. .. .. . Plainview, New York Mairelis Sauri .... ...... ..... .. ............. .. .. .... .. .. ........ Miami, Florida 
Cassie L. Green .... .. ...... ............ Teaneck, New Jersey Iris Shemtov-Klein .. .... .. .. .. ....... .... .. .... .... .... .. Aventura, Florida 
Melanie Duarte Green Coral Springs, Florida Andrea E. Sisolak . .. .......... .... .. .... .. Sunrise, Florida 
Rita M. Greenberg. .. Altmonte Springs, Florida Sarah K. Smith.. ..... .. .... Huntersville, North Carolina 
Kathryn S. Hale .. ... ... ............... .. . Pensacola, Florida Charity Ann Smith-Engelin . . . ........ Lauderhill, Florida 
Lisa Harris.. .. .. ..... ...... .. ....................... Laurel, Montana Tzipora Sonnenschein .... .. .. University Heights., Ohio 
Christine Hernandez .... .......... .. .... ...... .......... .. Miramar, Florida Jill S. Staffenberg.. . .. .. .... ... ... ... .. ... Hollywood, Florida 
Kelly A. Hickey .. .. .. ........ .. .. .... .. ...... .. . Nashua, New Hampshire Adena Y. Stern .... .... .. ... ... ..... ... .. ...... Lawrence, New York 
Gabriella Hirschmann .. ............ ...... .. .. ...... Boca Raton, Florida Gayla Taylor .. .. .. .. .......... .... ..... . .. .... .. .... .. .. Miami, Florida 
Shlomo A. Holtzberg .. .... ...... .. .. ......... Spring Valley, New York Cristine L. Tharrington ........ .... .. ...... .. .. .... .. Springfield, Virginia 
Saynarone L. Inthanam .... ........ .. .... .. .. .. .. . Princeton, Florida Jennifer D. Thompson .... .............. .. .... .. .. LaFaayette, Georgia 
Maria I. Isaza.... .... .......... .... .. . .. .... .... ........ . Davie, Florida Leah Twersky .. .. .. .......... .. .. .. .. .... .. .... ... Lakewood, New Jersey 
Pessy Y. Karpen .. . .. .. Brooklyn, New York Kassondra E. Twist... ............... .. .... .. .... .. .... . Hollywood, Florida 
Rivka L. Klein .. ...... .... .. .. Lakewood, New Jersey Kimberly A. Vargas-Vila .... .. ... .... .. .. .... .... ... Lake Worth , Florida 
Ricci Kligman .. . .. .... .. ......... .. .... .......... . Davie, Florida Nicole L. Verrech ia .. ... .......... .. .. .. Beacon, New York 
Rivkah Klugman .. ...... . ... .East Windsor, New Jersey Shannon Kathleen Watts ... Margate, Florida 
Brenda I. Knoepffler-Serrano ............. .. .......... .. Spring, Texas Lori B. Weingarden .. .. .... . .. .. . Miami, Florida 
Emily R. Kom .. .. ...... .. .. ....... Canistota, South Dakota Jennifer Weingarten Baty . Parrish, Florida 
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ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of learning 
of the western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early students and 
monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly devotion so basic 
to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the ever-
increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization influenced 
leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create this 
differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of arms, 
assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the distinctive 
character of designated chivalric orders. The function of a pedagogical heraldry became, then, simply 
identification. As such, measures were taken to signify through distinctive markings on the academicians 
attire the institution that had granted the degree, the field of learning in which the degree had been earned, 
and the level of the degree: bachelor's, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire- the cap, the gown, and the hood- it is the hood that offers the most 
abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining of the hood identifies 
the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted two-color patterns 
and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from other institutions. The 
velvet trim bordering the hood indicates the major field of learning, or faculty, in which the degree has 
been earned. The list at the conclusion of this section will explain this relationship. A final feature of the 
hood concerns its length and width and distinguishes further between holders of bachelor's, master's, and 
doctoral degrees. The length ofthe hood for the bachelor's degree is three feet, closed at the bottom, and 
the velvet border is two inches. At Nova Southeastern University, individuals receiving bachelor's degrees 
do not wear hoods. A master's degree holder has a hood three and one-half feet in length with a three-inch 
wide border, and is slit at the bottom. Individuals receiving doctoral degrees wear hoods four feet in length, 
open at the bottom, with five-inch borders. The gown is usually black in color, but some American 
universities have adopted distinctive colors for their robes. 
The cut ofthe gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor' s gown is 
relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most readily by the 
long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves are 
oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut while the front edge has a 
cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels down the front and around the neck 
of the garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have three bars of the same material as the front 
panels at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be ornamental in color. 
The mortarboard, or Oxford-type, cap has been adopted throughout most univers ities in the United States, 
although tams have become increasingly fashionable to denote holders of doctoral degrees. Colored tassels 
are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote the field oflearning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at 
academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an outward 
sign of the universality of universities, of their responsibility to certain timeless values essential to the 
freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's own tirelessness in the 
pursuit of truth and the free exchange of knowledge. The dress also marks the responsibility of the new 
graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals of academic freedom have not been 
threatened in this country for more than 200 years, but the importance attached to the wearing of traditional 
academic dress was underlined in recent years by scholars from Central and Eastern Europe; during the 
Cold War, their wearing of academic robes became a symbol of their refusal to be dominated completely by 
political forces and the state, and of their persistent links to the worldwide community of scholars. Thus, the 
wearing of academic dress should be seen not simply as a sign of achievement, but as a symbol of the 
responsibility that falls on all members of universities. 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES .. .. ......... White OPTOMETRY ........ .. .. ... . .. .. .. . Sea Foam Green 
ACCOUNTANCY, BUSINESS ....... . .. .... .. .. . Drab ORATORY (SPEECH) .. . ....... .. ... . .... Silver Gray 
DENTISTRy ..... . . .. ... ... . .... .. ..... . ..... ... ... ..... Lilac PHARMACy ............. .. ..... .. .... ... . ... Olive Green 
ECONOMICS ... .. .. .. ..... . ................ ....... . . Copper PHILOSOPHY .. . .. ..... .. .... .. .. ... .. ..... . .. . Dark Blue 
EDUCATION .. . .. . .. . ..... ... . .. ... . .. ... .. .... Light Blue PODIATRY-CHIROPODY ....... ......... Nile Green 
ENGINEERING ..... . .. . .... .... .. .. .... . .. .. . .. . .. Orange PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
FINE ARTS ....... . ....... .......... .. .. .. .. . .. .. .. .. . Brown CRIMINAL JUSTICE .. Peacock Blue 
LAW ........ ... . ... .... ........ . .. .. .. ... . .. . ..... . .. .. . Purple PUBLIC HEALTH .. . .. .. ... . .. . ... .. . .. .. Salmon Pink 
MEDICINE ... . .. ........ .. .. .. .. ........ .... .... ... ... . Green SCIENCE .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. ....... .. .. Golden Yellow 
NURSING .... ... ..... . ...... . .. .. .. .. ....... .... ..... Apricot SOCIAL SCIENCE .... .. .. ..... . .. .... .... ... .. .... Cream 
MEDALLIONS 
The red and blue "Excellence" medallion with the red ribbon is worn with the academic regal ia and is 
presented to individuals recognized by faculty members within the academic specializations for 
exceptional academic and research performance. The green and blue medallion with the blue ribbon is 
worn with the academic regalia and identifies doctoral graduates who are members of Phi Gamma Sigma, 
the international professional society for doctoral graduates of the Fischler School of Education and 
Human Services at Nova Southeastern University. 
MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and was also displayed as a symbol 
to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As newer and 
more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol of authority and 
today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and 
usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial 
processions was transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver mace. Eventually, in the 
15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE N OVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern University ofthe Health Sciences, Nova University's mace 
bore a sterling silver "nova star," symbolizing the university's name and mission. Symbolically, Nova 
University's "nova star" burned brightly, providing educational enlightenment to the world. Today, a new 
sterling silver mace highlights the past, present, and future through the inclusion of the original "nova 
star" representing the university's past, surrounding the NSU seal. When not in official use, the mace is 
displayed in the rotunda of the William and Norma Horvitz Administration Building. 
In Latin, nova means "new" or "innovative." Nova Southeastern University was created to be an 
innovative educational institution, to take the best of traditional education from the past and mold it to fit 
the needs of students for today and tomorrow. 

